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Ün paso acertadísimo. 
L a A s o c i a c i ó n p a r a e l F o -
m e n t o d e S a n t a n d e r . 
Habiendo sido nosotros los que ;-oai más insisiboiiicia han pedido la ce-
lebración de la bace. tanto tiempo anunciada Asaimbilioa' popuáair para 
COpgtáiuir un organismo' eficaz de datenea y fomento de los intereses de 
Santander, no tenem.üs por qué decir con cuanto guslo veinos que el im-
•pontante acto en oueistión está convocado Oifiicialmente. 
Limitémonos, • por hoy, a consignarlo' así y a réemamáag a nuestros 
léotores la mayor aitención para la iguiente nota oficiosa de lá. Asocia-
ción para el Fuinento de Santander: 
«Se convoca a todo el vecindario a . una asamblea que tendrá lugar 
en el salón de actos del Aiteneo el próximo domingo, '¿í, a las doce de la 
¡mafiania. . 
En diclio acto, que será para 1a con^stitucion definitiva de la Asocia-
ción, teaidrán voz y voto, las personas individuales o 'colectivas qufe figu-
ren ya inscriptas y todas las que en el mismo acto mánifiesíen su vo-
Hun/tad de imsiciribirse, .para lo cual la entrada será, pública. 
La acitual -Junita gestora de esta Asociación llama la atención de los 
buenos, santanderinos, de la importancia exciepciioaai que ba de tener la 
"asamibi!ea.: Ningún momento más piopicio que el actual, en que se ha 
visto- con' motivo de la oinganización de la bermosísima fiesta de los Jue-
gos florales hispanoameriCianos, cuya iniciativa es timbre de gloria para 
amestra prensa local, cómo es necesario vivir espiritual y miaterialmen-
te agrupados piara que el legítimo interés regional prevalezca en lo que 
tiene derecho' a ser respetado' y favorecido! 
Haj sonado la hora crítica de nuestro pueblo: los que tengan intereses 
^¿teiriales que defender, lo mismo que cuantos se preocupen por el avan-
ce, perfecicionamienito y prosperidades de la bella región en qiie vivimos, 
.deben acudir con su consejo a la asamMea; y como células fecundas del 
.nuevo organismo que va a coniüturrse, formar el nuevo cuerpo" social, 
sin más lema, ni más ideario que «todo por Santander". 
Asi lo espera la Xunta gestora que tiene éí honor do convocar la 
«Saniblea.» 
Con gran solemnidad recibió el día 
21 de los corrieniteis la primiera co~ 
miunión, en la igicaia parroq'iiial de 
Gervera de. Río Pisiuerga, la monísi-
ma niña Eugenia Guitiérrez Pérez, 
J r.;a de niuestro partdiouilar' amigo, ei 
juiez de instrujeaión dp aquel distrito, 
deto Framciisco Guitiiérrez Garreras, 
. Fialiicitianruos a ambas familias. 
De exámenes. 
Con' brillantes calificaciomies, obteni 
dais en -los cxámienes vejificaidos en 
leSáta Eisciuieila Noimnail, ha terminado 
La situación en Marruecos. 
E n M e l i l l a s e v e r i f i c a e l e n -
d e l m o r o D r i s B e n 
ñoirita Luicrecia López Martínez. 
Níucstra enhorabuiena. 
A L P A S A R 
L a n o c h e d e S a n J u a n B a u t i s t a . 
"Siénrtio 'qnie ocupaciones perenitorias 
inp niie dejen ir a lá Montaña en estos 
claros días en que la juventud gusta 
de holgarse. 
De vendad qiue lo siento, más que 
por div^rtintiie—mis divi'uimjtís ya 
no swn l/riluicar ni cortejar a las mo.-
• gas—, por conocer lo que en estas 
fierras dio mis mayores ae hace du-
jranto la famosísiima nocibe de San 
Juan Baiuitiiata. v 
Lo qjuie en. otras partas se hace, lo 
ocroaoo. 
A: . , en Asturias, con pretexto d-. 
<i'b"Ji9ciair eil trébdl 
lia noicihe de San Juan». 
- 'Ip^inozos buscan a las mozas, y en 
.torno dle la cllásica hoguera bailan y 
Canitian hastia que el sol despunta, v 
iba jan al llamo, con la fe en el hijo 
ée Santa Isabel y el jnramientO' de 
• -eternial amor dado cuan dio las llamas 
leían menos rojas que el ansia de sus 
ccrazomies. 
La Igieisia, qme celebra siempre— 
dice San Bernandlo—Ja vida y muerte 
«le quienes tuvieron la dicha, gana-
d'a 'por virtud, dle formar en las hucs 
ites del sanit'onal- cristiano, quiso que 
la fiesta dle San Juan Bautisita 
ee íesitejara el naciniiienitio, la venida 
al miando de quien había de ser bau-
tizadior del Honubre Dios, nacido en 
• "iiin, esitalbiio y miueaito en cruz infa-
mante. 
•No merecía miebos el que fué visi-
tado—reevuérdese la visita de la Vir-
-<?n María a su prima, rauiy carnada, 
él ludea—iantes de nacer. 
'Pero dejienios los temas divinos y 
wrniomos a los nnuy humanos. 
^ Decíamiois de cómo se festeja en As 
I turias y tierras de León tal nocibe; 
«Mgainiios ahora la costumbre de otras 
iPartios. 
Por Oasrtilla, tierras de campos 
adentro, se hace la hoguera, se bai-
mmo en el Norte, y los preten-
dient.es rinden a las preferidas de su 
S^sto, ramios de laturefl o de pino, 
«on flores y ro&cguiillas. 
.. En ciertos pueblos dd Sur hácese 
•Jguail oifrenda, pero no de ramos. Si-
810 de la «porra», del arma que usa 
^ l galán en sus oorrerías. 
- Y así como los ramos ae prenden 
fte góloisinas y de c(lavíeles, la ((porra» 
olasiiea,, adórnase de cintas de mu-
wos colores, y hay quiion, de esca-
raipeilas bordadas. 
La nocibe, quê  es de ronda, v.ih¡ue-
ps y cantares, dice alegría y juven-
pa1; el que .pnetiende, canta" o paga 
^ara que •cantan frente al «oaisitillo» 
• ^e su «princesa», a veces, como Al--
• "wMijza Lorenzo, labradora, y luego en 
' quicio de su poitaa deja "la «porra.)) 
y sus adornos. 
•Puede ociurrir qnie a la miañana fei-
sUierte _ eil objeito encintado «entre)) 
la viviienda, lo que significa acep-
jjación.. de relaciones, pero pasa, con 
Feculencia, duc. la ((porra.)) sea arro-
ti a a â Clâ ñ con eS|le decir despec-
| r^-T^i íPorra ajuiera...!—*lo qne, cla-
$ ^'guiñea diesprecio amoroso. 
1 ; Eso es lo que ee hace la noche de 
San Jnan en algunos pueblos que co-
nocí en HUÍS andanzas de ((peregrino 
cuirinsóm), y eso cuento, para si a l -
gájdién., ya que presi.'iiciaii'O po puedo, 
cpiáere decirjuc cónui >;e cielmra en la 
Montana . - I nu; in.i.-ní" de San Juan. 
De Ma-dirid nada digo, porque _ Ma-drid cciu'bra todos sus santos de igua:!; 
modo: bailando al són del organillo, 
bebiendo ((limonada» y comprando 
íiiciatos 'de ladbalbaca piara luego de-
de rio a la chula do sué amores. 
:PieTO albora oaigo en qiue os digo 
dle las oasitunlibres de un Madrid 
«miuerto» par Lo exótico-, '©1 Madrid 
•de hoy es muy otro Madrid. 
Las mujeres no ¡lujceai isu •'•lásico 
manión dle íicciss. ni toman nion-tilla 
en la .Bomíbi, ni buscan la clásica 
(omanurlai) para ir a la Flbrida: las 
inujeres dio hoy se lian hecho «<*aíá-
catiulra» painisiérj; biaben «cok-iails», 
lusan «manicura.)) y. aunque saben 
que .el schoitis es el baile mejor, se 
enitregan al <(fjp.ix-itriat» como polichi-
nelas desprec i able s. 
Madrid no es loi quC fué; desde que 
Kelmonte tomíi. té con leche, y Sa-
leri I I se casa con sombrero de copa, 
da mucJbo (casqu.Lto» Maidlrid. 
Memos mal qne unos cuantos y unas 
cuantas, alejándonos de los «cursis)) 
iaJfranoesaidos, j'en'dimlos nuestra ad-
miración al clasicisniiOi y hacciv s de 
las márgemies del «seidienito» Manza-
nares nuesii-o trianon goyesco. 
Allí, junto a la casa-pueirta, taller 
donde ol gran don Francisco pintó 
(da maja vesitiida)) y pienso que la 
'desnuidá tamibién, deüiebrarem'os, los 
«antionadios», los rezagados (así nos 
dicen), la nocibe de San Juan. 
Y d¡e seguro que el ánima de la 
Diuiquiesa de Alba, Pedro Romero y 
Bemamdo ((el de las calesas», estará 
con, nosotros. 
En la nocibe santa las invocarán ios 
castizos, y ellos, go¡zosos, descende-
rán del «inimiortal seguro» 
No me cabe duda. 
/.Una boftella de la ((Pastora)) a que 
fc-í? 
FERNANDO MORA 
'"••• - ••"m 
Detalles de la mueríe de Dris-ben- Loe ministros han enviado telegra-
Said. mas de pésame, y el comisario supe-
MEiLJiLLA, 22.—de miadrugada ol rior también ha dirigido uno muy sx-
T n í r í S p t l n , ^ f e 0 ^ Se' médÍ00 señor Gar,ciia Gutiérrez reco- presivo de^de Tetuán. 
noció al moro Uris-bcn-Said, que Sá Conceijtraoion«s. 
iiabia agravado por habérsele decía- MELILLA, 22.—'Confírmase que el 
•En el Conservatorio de Madrid ha rfdl>.:i'a Peritonitis. E l paciente ex- servicio de aviación ha observado la 
obtenido S S T c S a s en^S teraní ^ ¿ « ^ v - " .presencia de, grupos enemigos, en dis-
nani 'm rip lo nXriZr Á • id, u t iu i . —Déjame. Ya se que me muero; pe- tintas direcciones. 
- c ^ n ü ' + o ^ ^ „ + „ -u ~ - i E,! beiido pasó la noche muy in- Granadas de fusil. 
flJSfTLÍ ríS; v «a.„ ^ ¡ t ' ^ '^qui i lo , téiSendo xjue apdicai-le va-' -MELnXA, 22.-En el parque de Ar-S i ^ T ^ f tíí//^^ eS0' rias W^ciones . tillería se han verificado pruebas de 
ra la señorita Angeles Fernandez. • A pesar de haberse prohibido que las granadas de fusil. ' 
Natalicio, nadie hablase c'cn Dris-ben-Said, le Parece ser que el resultado ha can-
Ha dado a luz con toda felicidad visitó Er-Riüfl, coinversando con él firmado los cálculos que se habían 
una bermioisa niña, la joven y bella Jargo rato. heclho. 
ettimm de don Enriiqrje Ramírez. Después entró en el período agó- El agresor de Ben-Said. 
lauto la nena como tan distingui- nmo. MADRID, 22.—Se sabe que ha sido 
da señora gozan dle perfecta salud. Los periodisias que le visitaron no detenido', por denuncia de los indl-
— — " M B 1 l̂ J"̂ '̂ pudieron hablarle, liinitúndose a es- genas, el agresor del moro amigo de 
Notas palatinas tredharle la miaño. España, Dris-ben-Said. 
¡ — . Se recuOTdiá que Dris-ben-Said no Se trata de un maro do la cabál-a 
£1 C u m p l e a ñ o s d.C l a Ifan* ^ lúa . que i r a La operación de ayer; de Tafersit, donde actúa Er-Riffl. 
- . ¡pero se obstinó en acompañar a Er- El Gohiemo no conoce aún los re. 
i l l a JUcSlTlZ. . . pdíñ, para oonocer el estado de cosas saiiltiados del interrogat/orio; pero 3Í 
en Tafersit. qne la noticia de haber sido herido 
MADRID, 22.— Ĥoy despacharon A las cuatro, Dris-ben-Said perdió al pre^tigaoso moro causó tal emoción 
con Su Majestad, ©1 jefe del Gobierno d conecimionto, y a las seis falleció, entre los oabileños que se npresura-
y los ninnis/tros de turno. Eli cadáver será traído a la plaza ron a delatar al autor del disparo. 
iCon motilo de esta• fiesta de.la in- y IQ rendirán honoi-.-s. El Comunicado de anoche, 
fantita clona Beatriz, lá Corte vistió La noticia de la muerte ha cansado MADRID, 22.—En el Ministierio de 
de nueidia gala, y asta mañana, en la gT,tw, sensación en la plaza, habiendo la Gnueora se ha facilitado a la Fren-
capiilla de PalaciiO, se oelebró la misa ^ 0 telegrafiada por al alto comisa- sa el stguá@nite comnnicadio pAc-laQ: 
die afiienda, deposiitand'O la infantita r io ^ Gobierno y a dan Horacio Eche "El allt-o ooniisario comunica lo si-
ciuin -e mnnedias, una más de los años- varrieta, de quien el finado era, co- guiiemíe: 
que auttnpie. • m<) mr&n mmíso i&in novedad en todos las territo-
Aial&tierou a In oemiwi ia • iteligio- " 0 rToéT" 
sa SS. MM,. bis ñ&ym, jefes de Pala- 1lTTnTTTT , & entierro. _ En MeOdilla. se ha verifioad'o el en-
ejo. Nnlncio de Su Santidad', Prima- MiELdLLA, ^ .—Mañana , a primera támro de Dris Den Said, recoirrien'do 
do die las Eapañas y pracapellán ma- hora, será, trasladado al cementerio 3,a eom.iltiva las plazas y calles, y S-
yi.rr de PaHacio, obispo de Salamanca, mnsuilmán _ de MeiliUa el cadáver de ,giiTan'do en ella varias generales, je-r 
.SIS'. AlA. comulgaron en la misa. Dris-ben-Said. fes y oflioiailes de todas las Armas, 
Liurg.i Su Majostnd recibió en au- Será depositado en un coche y con- ComMones civilies y Dris Er Rifñ. 
diiiencia al. capitán gieneral de Madrid, dulcido a la casa del finado, con arre- IEn noanbre del ministro de Estado 
diuiq¡uÍ9 d'e Sevilla, v ^onde de Guan- glo al rito islámico. y en el mío, pnesiidió el duiélo é. co-
dlullain. AHÍ se organizará la comitiva, que mandante general die MoMUa y el acto 
iA continuación reciibió el Sobera- se dirigirá bastía la plaza de España, constituyó una grandliosa manifesta— 
no una. exitensa audi'einjcia n'iilitar. 
E n el Instituto de Reformas Sociales 
Se acuerda las vacaciones 
con sueldo para los obreros 
manuales. 
MADRID 22.-̂ En el Instituto de Re 
íoirmías Soci alies se está ¡reída clan da 
di contiraita-de toaibojO' y su reglamiento 
pior las comisiones dle paitronos y obre 
ros. 
Al llegar-al artículo i^eferente a las 
donde se despedirá el duelo. 
Presidirá el oemandante general, 
señor Martínez Anido, y asistirán al 
acto representaiciones de fuerzas de 
la guarnición, compnestas de un jefe 
y un oficial. 
ció de diueOo.» 
No fué intencionadamente. 
MADRID, 22.-JEÍ1 mfindistra de la 
Gnierra ha desmientido el rumor die 
Gfüie el inoro Dris Ben Said haya sido 
•muert o i nrtienc ion adamiente. 
£1 día en Barcelona. 
U n a r e c o m e n d a c i ó n d e " S o l i d a r i -
d a d O b r e r a " . 
vacaciioncis de nnevie áb m tollo 
un 
El capitán general. Los atracados se vieron forzados á 
BAPcCELONA, 22.—Los . periódicos entregar sus carteras, las relojes V 
de anoche y los de esta m a ñ a n a han algunas alhajas. 
pnblicado una noticia anunciando el El oodhie era- del servicio del Liceo, 
regreso del capitán general proce- Los ladrones, después de cometido 
dente de Madrid. el atraco, se dieran a la fuga. 
A la estación acudieron con este • • • 
mioitivo muidbos militares, numeroso Elias Busuela ha denunciado qne 
el . jornal, para los obreras ma 
ii'Ubo discusión y no Uegándos 
aciueirdo se procedió a votar. 
En la votación resnlltó emipate, qaie 
fué decidido por el presidente en sen 
tido favorable a la concesión a las 
d ías de vacaciones Con sueldo ente-
iro. Lq-j patronos, fUisginstadas par 
ello, pidiernn (A aqummmn para todas W^hco y socios de la Patronal; pero anoche tomo un automóvil en compa-
•las asuntos puestos a discuisión y de- f} tren ll&So sm ^ marqués de Este- ma de un conocido suyo^ llamado 
biido a ello entire los vocales obreros ^ oausanda esto honda decepción Manuel y dos amigos de este, con 
hay disgusto por esta aotitnd de in- m túdo6n ¿ „ .„ . propósito de daa- una vuelta por la 
ta-ansfebeia otro Daba\\o victima. ciudad. 
" 0 'c ' Esta mañana en la Rambla de las En la plaza de Cataluña fué sor-
" ^ " ^ " ^ ^ " " " ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ g ! ^ Fllofes fué herido un caballo que prendido por unos desconocidos, que 
Las fiestas hispanoamericanas. arrastraba un carro qne iba escolta- le despojaron de cuanto llevaba, le 
do por dos soldados de Caballería. arrojaron del auto y luego se dieron Un telegrama del presiden- No pudo darse con los que dispa- a la fuega. 
4o r í o l n ív r .n i l r* M o v ^ n t i t í l raron, a pesar de los reconocimientos «Solidlandad Obrera». 
«5 U C l c i r c u l o i T i e r c a n m . qnfi por ]og aIre,cle:do.res del iugar del «Solidari'dad Obrera» publica un 
„ . . . . . suicieso se hicieron. artículo recomiendando a todos los 
iCon viva in^pacneniraa se espero coacción obreros que se abstengan de trahaiar 
ayer durante todo ol día alguna deci- ^ ° \ . J ^ • • , u i r n n 
.¡V.ii dol Gubiernn o al-una contesta- . ¿ W * fo&rm. detenidos ^ por haber « m 
material que sea transportado 
i 
Primera comunión. 
'En la capilla reservada de la Re-
sidencia die las revermiidio» Padres Je-
suítas, antíisitica y eleganitemente 
adornada, recibieron ayer por pri-
mera vez el pan de los ángeles, 
dle manos del canónigo-arganista de 
la Santa Iiglesia Gatedral, don Teo-
doro Sánobez, los preciosas niños 
Avelina y Jaime Anitonio Ru'bayo, h i -
jos de muiesti'o qiuierido coanipañero- de 
Riedaciciión don Jaime Rubayo. 
E l acito fué maiiy soilemnie, y duran-
te él, cauto adnViraiblernlente escogi-
das moteites la señorita Pura Ruoa-
yo, acomilNañadia al aniiióniium por la 
señoriita PatrociTiiiO Ailotnso. 
•Los iinvitaijlos fueron ob'seqmiados 
en casa dle íos abu'eilos con un cbó-
colat^, 
*. ^ » 
^ ^ ^ L X t o ^ S S S e Joaquín Querol y Agustín Candín, Y custadiados por la fuerza armada, 
ta de te Juegos florales huispanoame ,]0lS HCUialQSv ban i¿aresado en la cár- Esta prohibición no. alcanza a la 
a*anos. Hubo ayer en n u e s t r a c udad W cuates nan in.0resaao en la cár H artículos de primera nece-
miucibisiiinos y mniy agrios ooanienta- ut;1' , . - , c i ^ a H 
fíias dle. los amate no nos bacemós A^jhn« f,^ron sorprendidos en el Sld!ad-
eco' boy, porque aún esperamos gue ^ueJie üei carnon. 
el Gablerno sa]iuGaonará_ el asunto, áe _ . Dos robos. 
un modo que no lesione gravemente "Esta madrugada, a la una y cuar-
lois sagradlos intereses de Santander, to, fué detenido un carruaie ñor una - , 
,B1 pnesidente die la Asociación de pandilla de ladrones, en la o^e del ^ P™^ota™a dle lla ^ s a num'eiro 1 
la. Prensa recibió por la tarde, el si- Marqués del Duero. ' de la callie de Gravina, piara rogar-
gaiieníbe t e l e g r a m a del presidente del Los dos caballeros y una señora nos que bagamos público que ©s falso 
Círculo Mercanti l : ' • ¡-pj© oempaban la victoria se vieron qane ella hatya cortaido la luz y el agua 
«Aicaibo de con ferenc iar con el señor codeados por siete u ocho sujetos la casá en cuesitión como'lo puede 
prasadente del Consiejo de ministiros, qUie ]es a p e a b a n con sus pistolas, f Ja , m f ° 7 P , 
sobre la razón, que asiste al Gobierno Tres, de ellos acudieran a sujetar demnstirair con teistlimomos de eol-
J U N i ^ A C L A R A C I O N 
Ayer recibámas lia visita de la se-
guisto biacemias esta 
ipara smispiendfir las Fiesitas hispano- ¡as riendas del coche, dos se ocuipa- viencia. 
amierlcanais de Santandier. roiri de imipedir todo movimiento del 'Can. miuiciho 
(Me dijo qirc tolegi-aliaba al señar oadhero, a quien amenazaron con .acfliaración 
gdbeTñiador civil die la piravmcua m- miaíartle si oponía resistencia alguna, ^ ^ M M , , ^ , — — — , 
dlcánidotle que praciinará, para fin d)e y los restantes acudían a los caballe- C| eomorclo norteamerloano, sin dudi 
aeinana, solucionai el asunto.—bu-ros, pidiénidodiea les entregasen, todo el máa práfttao del mundo, deeti 
L m » ol dinero que consigo llevaban. mu*m* wiBona» m Im iRuHieüM, 
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p r e s i d i d o p o r V i l l a n u e v a . 
. pirobl-ema caitadán y diñe g-eiiísrai dte Ga/takula serán, los funera Afirona que bay un 
mMf/ja ir rtniíQ c i a m m i r Q r » n i r . ,l(r.iG, ñ'.n Qll.on'm llllinfiLQtmrv PI5iniÍT'ÍÍll>!i.l! f l l in h a V U l l (Ü L a s C o r t e s . 
CONGRESO 
iMlADHID, 22.—D.on Melcruiades Al -
VaTez decilaa-a aibienta la sesión a las 
itires caiiarenta y canoa. 
1 En el banco azul los mindistTos de 
Gobea-naiciLón y Trabajo. 
Se aipiruieba el aata de la sesión an-
tenloT. 
Ruegos y preguntas. 
El señor CORiDERO páde benevolen-
cia a la Cánüara por su escasez de do-
(tieiS oratomas, puies él no es preoisa-
mente un parlanneratairlo. 
Pide ad niiinistro dlel Trabajo pie 
viele par el cuimplliinuienta die las leyes 
eo^iaJies, pues en un reciente viaje 
(pe ha bieiciio a Aistuiráais y Gal ida, 
ttia podido comprobar el abandono en 
que aquellas se encuentran. 
Diioe que en Truibaa so ha.ae nraba-
jas- en las fábricas a menores de 
edad, con evidente perjuido para su 
sailiud, y que im ivisto a a iujero6 ha-
ceu- trabajas pesados, propios de bora 
i i i , s roibustos. 
tSolicita que se ejerza una estrecftra 
vág'iiLainiciiia en el -cumplíianiento de la 
miiisión que a cada unió le está enco-
Snleudiada. 
Efl m/inieiti-o del TRAÍBAJO le con-
iasita. 
iReatáftca el seftor CORDERO. 
E'l señor SABORIT se ocupa del m 
cidiente oaurridio en el Aiyuinit.aniáe:fc-
to y de la detención^ del concejal se-
ñiar Gnás. 
iHiaibla también de la extracción de 
'arenas del MaiImanares formulando 
variáis denuncias. 
El ministro de la GOBERiNACT•• > N 
düoe que se está formiarudo expediente 
(pana poner en dario si se ha golpea-
do a algún deteiiád'o en el patio dé 
Gobernad ón. 
iEu cuanto a la detendón del señor 
Onís, no puede decir nada, poirque í l 
.asunto ha pasado a los Tribunales. 
E l ministiro de FOMENTO contesta 
m señor Sabonit, por lo que ee refiere 
a la extracción de arenas del río Man 
zauaries, dáciendo que en este asunto 
no existe monoipaláo aliguno. 
Rediíicaini. amtoos aradareis, aceptan 
do el nündstro de Foancnta una inter-
ptilación que le aniuncia el señor Sa-
boriit. 
E l sefiar QRDOÑEZ contesta a a l -
guiiias alusiones quie le hizo ayer don. 
Eaniliano Iglesias. 
El miinástro die GRAiCIA Y JUSTI-
O A dice que él sólo puede aconsejar 
que se tom-e en considieracáón el p'-o-
yedo de ley soibre la rediendón de los 
foa-os. 
El señor PIXiES contest-a a al ga-
nas aJusiones que en su discurso de 
aiyeir lp hizo el señor GoDerra del Río. 
El señor PRIETO aniuncia que en 
la primiera sesiión' que se celebre dir i -
g i rá una pregunta al GoMeirno re-
Jadonadia con irregullanidades en el 
tíj .¡iiitamiento de Dilibao'. 
Orden del día. 
Gonitinúa el debate promovido con 
miJivO' «die la inteirpal.picióin die do¿ 
Emiliano Iglesias, acerca die la si-
tuación en Barcelona. 
luticirviaenie tol" sieñar RiAHO'liA, d i -
•dp.ndo que el protnjejrBa tiene das as-
paütófe: uno d social y otro el terro-
Tista. 
Añade quie oon miOtiívo de la huel-
ga .de transportes Las fábricas care-
cen de primieiras maiterias y por este 
motivo hay m á s de setenta mi l obre-
TOS en paro farzoiso. 
Dicfiiende a la Patronaíl. 
¡Dice que d sodadisrno tuvo siem-
pre escaso arraigo en Gatafliuña, y qug 
considera imprescinidlihdie una actua-
ción dd Poder púbilico, que tanta fal-
ta hace allí. 
España se depaupera par culpa de 
'los Gobiieraos. 
Ailulde ai r e t lá  c
que se agudiz  y que s e pre COÍIV 
cide la agudizad ón can d plante a-
njiiienlo die coiiiítóictos otoeros, lo que 
parece indicar que respondía a planes 
del Gahiie/rno para desviar la opinión. 
E l señor RODRIGUEiZ DE V I GUR I 
intemurmipe y también d señor SA.-. 
RRADELL 
Oontinúa el señor Raihola diciendo 
que ai Cataluña se rigiera y organi-
zara por su propio impulso, acaso ae 
plantearan iguales conflictos, pero 
desde luega se atreve a garantizar 
I é tendrían más fácil salución. 
El miniistra de la GQBERÍNIACIO'N 
se licvanta a contestar ai orador, ma-
niilfestainidlo que la hueigia planteada 
en Biaroeilona no ha oibeidedido a rei-
viinidicacionies socialles, sino que res-
iponde al estada de lucha latente en-
tre patiranas y obreras. 
Redhiaza la msimuaición de que el 
Goibiemo, par intereses bastardas, 
aiimiente ese estado de cesas. 
V'oisctro^—exdama, dir.igiénidose al 
señor Rahoila—q¡ue negáis la auti LÍ-
dad, wois los responsablies de ello. 
El señor RAHOLA dice que d mi-
ener l taliuñ   
lies de algiún miln/isitiro. 
Ei ministro, die la GOBERMA'CION 
mlega que el Gobáernio haya llainado 
totas vacies al capitán general de Ca-
tiailuña. Se le llamó una vez y d ca-
pi tán generaá respondió con arreglo 
a la más estricta dásicipílina., 
Interviene brevemente el señor SA 
RRADELL V se levanta la sesión. 
SENADO 
MADRID, '22.—A las cuatro menos 
veinte se a±>re la sesión, bajo la pre-
sidencia d d conde de Romanones. 
En d banco azul el presidente del 
Consejo. , ^ 
Continúa la interpelación del señor 
Durán y "Ventosa sobre la situación 
en Bamcieílona. 
El señor BSTADELLA consume el 
segundo turno. , 
Comienza dedarando que represen-
ta un nuevo partido, constituido en 
la Cámara, al igual que el que dir i -
g¡e el conde d d Moral de Calatrava, 
y recaba para el muevo grupo la con-
sideración de los parlamentarios. 
Jteconoce que el problema catalán 
está, miuy agudizado, y dice que la 
El artista más discutido es * 
E D M O N D D E B R I E S 
por la suntuosidad de sus toilettes 
que estrena a diario en el 
T E A T R O P E R E D A 
m m DE BRIES: IHO MflDUEÑO 
HOY, DOS S E C C I O N E S 
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rastro de la Gobernación no le ha 
contestado con lealtad. 
Riectifimn ambos oradores. 
interviene el áeñor BESTEIRO. 
quien •comienza diciendo que recono-
ce que d socialismo no tuvo nunca 
arraigo en Barcelona y que el sindi-
cailisímo de BaTOdona no es distinito 
did otro .sitio. 
iDice que los catalanistas no pro-
testaron dd toinordsmo, sino cuando 
ya era tarde. 
Interviene nuevamente d señor RA 
HDILIAI, [para redhazar la|s 'alaquias 
que le ha dirigido d señar Besara. 
:IJOI3 regionalistas—diiee—dian defen-
dido los intereses cOlecrtivos. Catalu-
ña no está por campdeto materializa-
da: tiene su alma y la defiende. 
Initerviionie don EMILLANO IGLE-
SIAS para decir quie se lia escamo-
teada d dcibate y que ei Gobierno da 
la ,'sensaidón die estaif" doanánado por 
un poder aubteiTánieo'. 
|.M|alñiana—'exdamla—irá d capitán 
generai a Barcelona y se le hará un 
gran: recibimiento, y sin embargó, el 
Gobierno' ha juigado en este asunto 
i m .papd miuy lameñiable. 
El ministro de La GOBERNACION: 
¡Lo que pasa es que d Gobierno no 
.goibiiarna como quiiieren algiunos. 
E l señor IGLESIAS dfice que esos 
aplaiusos que áe trihutcns al x-apitán 
E L SEÑOR 
D o n J u l i á n R o i z C u e s t a 
A L A E D A D D E 60 AÑOS 
hablando mlbldo loi Santos Sacramentos y la fieudlelóa Apostólica 
Su hija María de las Mercedes Roiz Saro; hermana doña Balbina 
Roiz; hermanos políticos don Andrés García (capitán de la Guar-
dia civil) , don Francisco, doña Carmen y doña Angela Saro, doña 
María Agudo, doña Carmen Cuesta, don Amós Saro y don Fran-
cisco San Miguel; tíos, sobrinos, primos y demás parientes 
SLTLICAN a sus amistades le encomienden a Dios Nuestro Se-: 
ñor en sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que será 
hoy, alas ONCE de Ja mañana , desde la casa mortuoria, calle de 
Juan de la Cosa, número 19, al sitio de costumbre: por cuyos favores 
quedarán agradecidos. 
Los funerales se celebrarán en Ja igiéSia parroquial del pueblo 
de Sobarzo, a las DIEZ de la mañana del día 8 de julio. 
La misa dp alma hoy, a las OCHO Y MEDIA, en Ja parroquia de 
Santa Lucía. 
Santander. 2;5 de junio de 1S23. 
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i :'iga no representa todas las aspira-
ciones de la opinión catalana, sino 
un^solo s é d o r de ella. 
El problema significa para el Go-
bderaio la interdi ación. 
Xingún Gobierno ha atendido los 
movimientos del pueblo catalán y na-
da ha resuelto que hayan formado 
parte de los Gobiernos hombres de la 
Lliiga. 
Esta indiferencia ha sido la prin-
cipal causa de que se hayan forma-
do un grupo de tendenici,as marcada-
micmto sopar alistas y es necesario ha-
f-or constar quo no le componen cua-
tro chiquillos bullangueros, sino que 
figuran en él personas de estudio, de 
sensatez y de arraigo, que se oncuen-
trau en centrapasición con los reglo-
nal istas. 
Entre estos dos extremas hay otro 
partido nacionalista. 
Cree efl. orador que ha llegado ' ' I 
momiento de. abordar resueltamente 
efl proiblema catalán, pues no es po-
sible fingir por más tiempo su des-
een acimienta. 
iRefiriéndose a la frase de la unidad 
de lar P'atria, dice que no tiene senti-
do, porque.hoy E-paña nada signi-
fica. 
Éteibás palabras producen una vio-
lenta pratesta, gritando desde dife-
rentes lado15 de la Cámara al orador; 
¡Fuera, fuera! y re-ull ai ido impotente 
d presidente de la Cámara para do-
minar d escándalo. 
RestaWeicida la calma, d orador 
dice que no ha tratado de ofender a 
Eisip.aña y que retira cuantas palabras 
hava.n pcidido ser tomadas en este 
sentido. 
Lo que quería decir, s i n que le ha-
y a n dejado t e r m i n a r la frase, es que 
dios n a d a quierGn con una España 
diébil, sino que, quieren tratar oon una 
Esinaña fuerte y podcresa . 
.("'ointiTiiia d esicándalo en propor-
ciioaiieis consid-erahles, oyéndose al se-
ñor Eídaddla, entre las voces, que 
pregiunta: 
—¿Qué es España? 
•Se reproduce el escándalo y de to-
dos los lados de la Cámara ie incró-
])a.ii vioilenrtamiente, viéndose el ))re-
sidente impasibiilitado para restable-
cer el orden. 
El señor ESTABEEEA trata de con-
tinuar su discairso y se ve interrum-
pido constantemente por gritos que 
salen de diferentes lados de la Cá-
mara. 
EJ señor DURAN Y VENTOSA ha-
ce gestas, tratando de apaciguar los 
ánimos. 
El señor ESTA.DELLA dice que no 
ha qnerido mc'les'tar a España; ÍJspa-
ña es su Patria y quiere una Patria 
que tenga pueblos grandes, para (Jue 
IUIIIIHOI España ,soa grande. 
firma e ha  un separatismo 
espiritual; que hay un divorcio entre 
el Estado y d país, divorcio que se 
debe a los socalliñas de la Hacienda' 
y al enicanallamiento de la poiítict.. 
El Tribunal Supremo—continúa di-
ciendo—es, como ha dicho un hom-
bre de la deredia, prevaricador, y yo 
diré facineroso. 
Ei escándalo adquiere proporciones 
extraordinarias y las voces y gritos 
se interrumpen unas a otras en un 
tono elevadísimo. 
El presidente trata de imponer ei 
orden, lográndolo desp'ués de un buen 
rato. 
Recomienda calma y dice que por 
encima de todo hay que dejar a sal-
vo los prestigias que corresponden al 
alto Tni ' i i i ial . 
El señor ESTADELLA manifiesta 
que está teraninando y dice: 
—Pero si no me dejáis, me senta-
ré. Creía que estaba habOando en un 
Parlamiento liberal. 
Vuelve d escándalo en proporcio-
nes giganteiN'as. 
El presidente del CONSEJO defien-
de al Tribunal Supremo y lamenta 
que al intervenir en el debate los 
nuevos elementos catalanes, para pe-
dir que so remedie la crisis social 
porque atraviesa Cataluña, lo hayan 
hecho en términos de tal virulencia. 
iSe ha oído decir que se han hecho 
funerales de quinta dase al señor 
Camibó. 
A vosotros—id i ce—era a quienes co-
rrespondía hacer esos funerales. ¿Qué 
clase de funea'ales habéis hecho al se-
ñar Cambó. 
El señor ESTADELLA: Pero, ¿a 
quién se dirige su señaría? Porque le 
adviertja iquje yo no soy partidario 
del señor Cambó. 
El presideiito del CONSEJO: Aqut 
no se sabi ya a quien dirigirse; a tal 
extremo de confusión habéis llevado 
el problema catalán. 
Rechaza las palabras dd señor Es-
tadella y lamenta que después de cua-
tro siglos de unidad nadonal se abo-
gue ahora por nuevos organismos fe-
deral istas. 
El señor ESTADELLA rectifica. 
Insiste en la nooesidad de resolver 
el problema catalán y espara que se 
i ••spotará a los Ayuntamientos y se 
Otes permitirá a dios-elegir sus al-
caldes. 
El señor SALA da las gracias al 
Rey por haberle nombrad o senador 
vitalicio y promete trabajar por el 
bien de España. 
Lamienta tenor que intervenir en 
este debate. 
Cree que la agitación que se ad-
v i i T i , , efl Cataluña, no se arreglará 
sino por una compenetración del 
pnelílo con las autoridades y la cola-
boración de las demás clases síteia-
3 es. 
Alude a su gestión y a la de 
demás región al istas al discutir d Es-
tatuto de la Mancomunidad, que se 
malogró precisamente por retirarse 
aqudlos elementos. 
Lamenta que no esté en la Cámara 
d ministro del Trabajo. 
El orador, que está unos esicaños 
más arriba d d banco azul no ha vis-
to que en éste se enicuentra d minis-
tro dd Trabajo. 
Tormin.a pidiendo que sea un he-
cho d" contrato dol Trabajo. 
So. su-pende ol débalo. 
Dr. V E 6 H T R B P f l G H 
Especialista en piel y secrelas. 
De 11 a 1 y 4 a 6.—Méndez Nüficz. 7. 
ÍK 
A B O G A D O 
Piara rte la Libertad. 1, primero. 
Orden del día. 
Continúa d debate sobre la prono, 
sición del señor Tormo, relativa 
que no ha lugar a discutir el clici,a 
men sobre d suplicatorio contra % 
igeneral Berengiuer. 
El señor TORMO continúa y termi 
na su discurso. 
E l minisitro del TRABAJO dice mm 
on este pleito no ha intervenidü jL. 
ra nada d Gobierno. 
El Gobierno y la Cámara han sido 
requeridos por un alto Tribund mj.. 
litar y aquél no ha querido colocarse 
en medio, sino que ha querido (ma 
éfl Sonado conozca primero de esta 
ouestión. 
El duque d d INFANTADO prot^. 
ta y cree que se ejerce coacción so-' 
bre los senadores no dejándoles ex' 
poner su opinión. ^ 
Entiende que haoe mal d Gobierno 
y que deben ser1 oídos todos los jn. 
risitas que hay en la Cámara, pues es 
necosario que descargue la nube o 
que se disipe. 
Estima una cobardía i r contra el 
general Berenguer. 
Ei presidente dd CONiSEJO recha-
za estas maniíestaciones. 
El señor TORMO retira su propasl-
ción. 
íSe pane a debate el dictamen fa-
vorable a la oonaesión del suplica-
lorio. 
El marqués de CORTINA consume 
el primer tumo en contra. 
Eusailiza la figura d d general ífe. 
renguer y refiere cómo fué nambrado 
aJtu comisario. 
.Dice que se ha qiuedado aterrado 
ai leer d dictamien de la Comisión, 
eisipescialmiento en la parte que decía-
l a al genierad BlaI'enlgu.ea• inicurso en 
ei Código de Justicia militar. 
Habla de los antecedentes de egta 
cuestión y lee el artículo segundo del 
decreto por el. cual se creo la Alta 
Coanisaría. 
Afirma que en este artículo se con-
\ieno que las Comandancias genera-
les de Melilla y Ceuta, a los asuntos 
que se refieren a las operaciones, se 
entenderán directamente con el jai-
oistro de Estado. 
I ©e también algunas aiUíoulos del 
i . ^ l a n i e i i t ü de camipaña. 
Se refiere a las ñegodaciones para 
i r en auxilio de Monte Arruit, y dice 
que de ese asunto no se ha hablado 
en serio nada más que en las leatu-
liaas de café. 
Alude a la junta de generales y al 
tdegramia que d Gobierno ennrió jík 
genieral Berengu/efr felicitándiolc por 
halier somdido su corazón de solda-
do a su cabeza de gobernante. 
Aifirma que no se opondría a la 
cvncé.sión del suplicatorio si el gene-
ral lierenguer tuviera pié de paqai-
derin.o o fuera hemipilégico. 
Alude a la crisis del Gobierno ád 
^e.ñor Maura y a la subida del señor 
Sándhez Guerra al Poder. • 
Cree que el Gobierno no hará cues-
tión de Gal>inete de , este asunto. 
El presidente dd CONSEJO le ftoi 
tesita que dejará a cada uno on liber-
tad para que obre con arreglo a su 
coniciencia. 
El marqués de CORTINA rectifica. 
Diicé que cualquier i-esóTiición qu* 
adopto el Senado no podrá tener na-
na do la opinión. 
El general LUQUE pide la palabra. 
El marqués de SANTA MAKlA 
t ontosta al orador; pero los coniouto-
rios de la Cámara al discurso dei 
.marqués de Cortina impiden oír al 
orador. 
E.-te dice que so siente fatigado y 
pide permiso a la Cámara para na--
ciér su rootificación el inartes. 
El PRESIDENTE accede a ello. 
Se lee la orden del día para la pw-
xirnia sesión y se levanta la de boy a 
las siete y media. 
H M T O N I O H f c B B R D Í L a p o l í t i c a 
DIATERMIA —CIRUGIA GENERAU 
^speciatsatB en ísartoa «jiferniedart 
da ta mujer y aíaft urfnariar 
Conaalta. de 10 a i y de S a 5. 
\mAn F«r.iilfl.nt* 1« V»—T#»T »-7¿ 
l i e i r i i Riilz üe P e í ü 
ifil RUCANO ÜENTISTA 
a m facultad de Medisina de MiMirif 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a «. 
Maan^da Monasterio. 2.—Teléí. 1-62 
JoaQuíR LOBinra Camino 
A S O ft A • O 
Protiarador de los Tríbunale». 
/ELASCO. NTJM. 11—SANTAND-K 
A L A S S E Ñ O R A S 
L A C O M A 
Expone en sus salones de Hernán 
Cortés, 2, 1.°, una extensa colección S 
de modelos de T A E D E Y NOCHE. m 
En la Presidencia. 
MADRID, 22.—El jefe dd Gobierno 
despadió con Su .Majestad, pomelo 
a su firma varics decretos, entre 
true fiig^jran los sigaiientes: 
" Uno ac-eptando la dimisión del Wg, 
go de gialiennador de Vizcaya, m% 
•liada' por don Juan Antoiuu 
I ' iii n-na. , . l0 
Otro, trasladando a ^ ^ \ ' 
H'vill al señar Mesonera R o m a ^ 
actual gobernador de San Sebajua'; 
Y otro nomibrando gobernaíior 
vil de la proviniciá de Guipúzcoa 
marqués de Linares. , MQ 
I i ablando con los periodir as. ^ 
d presidente que tenía CJla':' go-
bernador de Baiicedona, se:;.0 cer]e 
brr , para Ver si lograba e ' ^ 
v retiraba la dimisión que . a ^ yGo. 
-Miada, pues d minislro J ^ s . 
bemadón no logró éxito . i su> e 
tioimes enderezadas a tal a. 
Taimíbiéii pensaba recibir ia 
dd cardenal Primado. a c L A 0 cw1' 
Aíladió que hoy en f J ^ ^ a f a f ' , 
t inuarían les dos debatas ^ J , , ^ 3 
el de los regionalista-i y e l j ® * 
al suplicatorio de ^ - ^ S . 
P,,,.1 m a m dijo el presiden i 
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como maí iana sale en au'toniióvil para 
Salaanianioa el ministro de Instnrccion 
púUlii'a. eí ecmsejo sé había aplaza-
So hasta el IUIR^S. ' 
En Gobernación. 
Eil iii.Hi.ls.lro de la Goiberuación dijo 
a los periodistas que en Sevilla se 
(¡¿jwra aeolairado la hiuialga @eiiera>l 
tyor la suspensión do la, causa del 
pueblo de Constanitina, en q;u.e están 
oneartados dos sindicalistas. 
Esta hueiliga—dijo el ministro'—no 
tiiene redación con la planteada en 
BailoeJona'. 
Espera eil ministro quo a pesar de 
la ruiptnra de relaoiones entre patru-
nos y obtrero® de BaKCielona, por la 
no acieiptación de las bases qiue fueron 
úlitoimamicnitio presentadas, podrá lle-
oarse a una pronta soliuicion en A 
confli^0- . 
¡E¡1 Ooilile-j-no e^jera convencer ai se-
ñar Biamber y conseguir q¡ue empren-
¿a esta nodhe su regreso a Darce-
íona. 
lAi .tp¡rimlera hona—di,iOr—tcionierem-
d a r á hoy el señor Barher con el je-
fe del Gobierno. 
Diespués» refiriéndose a los sucesos 
ocurridos en Gobernación, ayer tar-
dijo que haibía ordenado se abrie-
se' expediente en, atenición a la de-
nunicia recibida de los hechos, pnes 
rstá diiSpueiSto a im(po.ner el cuanplJ-
nijO;nto de la ley, sea quien fuere el 
que la infrinja. 
Una visita. 
I Una Comisióu dal Congreso de Edi-
ficación reciemitemiente celebrado en 
Madrid, ha visitado hoy al ministro 
de Hacienda, haiciéndole entrega de 
las oonidlnsioffies aprobadas en dicho 
Cungreso. 
El! í-Ĵ ñiclr 'Villianufeva ofreció «stu(-
diarlas. 
Lo que dice Barber. 
Cuando salían los periodistas de la 
Preside rucia se emcontiraron con el se-
f.or Barber, a quien refirieron la con-
versación sostenida con el marqués 
de Ailhiuiofimas y dando a entender su 
particuilar cipinión.de que regresaría 
a Barcelonia.. 
El seilpr Bai-ber conteató a los pe-
riodisitas: 
—1N0 lo crean, no lo crean ustedes 
jniucho, por si acaso. 
Y sin decir más, entró en la Pre-
fiidencia. 
La actitud de Berenguer. 
El general Berenguer ha manifes-
tado que no intervendrá en ol dei>a-
te que se ha promovido con motivo 
de la discusión del suplicatorio, a no 
ser que sea aludido muy directa-
mente. 
¿Se va el Gobierno? 
El «Heraldo de Madrid» acoge el 
rumor de que el regreso a DaroeJona 
idel general Primo de Rivera ha pro-
:movido hondas divergencias en el se-
no del Gobierno, ya qne los señores 
Mba, y Clbapaprieia se mostraban 
disiccnformes con ello. 
Un personaje de la situación ha dí-
oho que el Gobierno se. encuentra 
fifente a serias dificultades y que en 
lell próxifrno Gon$ej;0 se rá despejada 
d« una. manera o de otra esta vio-
íeral-a situación. 
Acoge la posibilidad de que se for-
me un (ii.hirrno presidido por el se-
ñor. Villanuiva. 
Bertrán ya no es somatenista. 
El señor Berl án y Musitu. ha dir i -
gido una carta al presidente del Con-
sejo, iamfntá.nloisc de las injurias 
de que le hace vítotimia una parte de 
Ja Prensa por ociupar la presidencia 
de los samiaitencs. 
En La carta dice que. en vista de la 
indiferencia en que le ha dejado el 
(iobierno, presenta la dimisión de su 
cargo. 
¿Quiénes fueron los vencidos? 
Sis ha caniienítaidlo que nuientrais el 
gobernador de Barcelona .soñior Bar-
l>er se niieiga categóricaniteaiile a íetí-
rair su. diimi,sióii, f)il capitán general 
vuleik-'a a encargarse del mando dp 
Latailufia. 
Eso no estaba en el programa. 
1)j,:II MiGilquiades Alvarez dairá uno 
«e estos días un banqnete al perso-
nal dial Congreso. 
Una enmienda al Mensaje. 
ILoia diputadlos catalanes qiuie com-
J on eai la ni¡in orí,a n aci ón alist a, presen 
w a n una en miedla al Mensajif' di' la 
borona, en la que. se aboga porque 
®e plantee en el Congreso el problema 
oe Cataluña y su ault|nrama. 
pa firmada por todos los diputados 
™ grupo que acaudilla Marcelino 
^niinigo. ' 
L a cuestión internacional. 
S e c o n o c e n t e r r i b l e s d e t a -
l l e s d e l a e r u p c i ó n d e l E t n a 
Se confirma la pena de muerte. 
. DUSSELliüiRF.-^El Consejo de Gue 
irra iiiteraliado de es ta poMación ha 
(•xamiiuida boy el proceso de ravisicn 
del ingeiniero de la Batütidhen Anilin 
S. Georgiej comfenado a la pena de 
muerte por 'feabotaje, manteniendo la 
-Liiil'encia acirdádu por el Consejo de 
(lii,Mir.a de- Maguncia. 
Nieva en los Pirineos. 
dtEinPlLGLVAM—Una violeuta, *enf 
piestad dé viento ha causado grandes 
daños en la recoilecición. 
iEn el barrio ál to de IVades el frío 
es exceisiivot y ia nieve ha cuI>ierto 
las monltañas. 
* * « 
BillGiXiOLLES.-^Continúan sepalán-
dofeie los efectos de la temperatura 
a.niuirm'al el esit.ado de la recoleé-
ciión. 
JMI, pocas horas hay variaciones de 
14 y 15 gradoiS e n la temperatura, dea 
troaando toda la vegotación. 
Lajs pataltas están heladas por laa 
raíces, y han caído en las' aJtura6¡ del 
deuKurtañnento g r a n d e s canitiidades da 
n u ' V í - , v i é n d o s e por la madrugada los 
c a m p o s í u i b i e r t o s de b lanco por las 
¡iinllieinisas he ladas . 
Information a la inglesa. 
IDE DOURGET.—l n ; i v ¡ u n , inglás' lia 
salido esta m a ñ a n a de Londries paa'a 
ilaiMa, a fin de retratar la crupciíjn 
dléfl inouitie Etna. 
_ iHa Uiegado a este pueblo dos horas 
dlei£ipuiés de sálir de la capital de In-
gil atierra. 
A bordo lleva dos redactares dfe un 
¡pei-iádlico' británico^ que mand .iran 
iíiilVníiuacid'ii ¡HH- meddo de telegrafía 
íiim liilos. 
(Eil avión marcihió eni&eguida para 
litadla,, puir vílai L^iónrMánsella-Gé-
nova. 
El espectáculo terrible. 
, -ROMA.—iCon una emoción todaei* 
bl'e sLgu'e el públictk en los periódico-
la iprogresióñ del azule qne aflige a 
la región Btniana. 
(Las noticias so\>re la suerte de las 
ilolcalliiidades amlenaziadas, Linguiigiiis-
fra panticuilarnitente, son esperadas 
cem la i i M s i n a ansiedad que si se tra-
taira de las noticiáis de fina plaza si-
tiada. 
Jüos periódicos comienzan a recibir 
.sus emviados ''especiales impresio-
n.amte^ rdlatos d'el eispectá,c'ulo, que 
haice evocar las visiones infernales. •< 
!La colriiente de lava que ee doriíi-
ima desde hace tres días, parece un 
•torrente, en el cual las grietas osen,-
,i Í:,S ultcniau con los oliorros taioali-
• dosciedtiee quie lanzan destellos i.vga-
dooies. 
Pie-sipués de devastado en ^endien-
téis i'ápiidas líos •estredhos valles, la 
lava se esitaciona ahora sobre punios 
nueniós en deulive y avanza a una ve-
loai ld^ miedla de 20 a 30 metros por 
Ihora. 
I^recásamlénitle esta lentitud de la 
•progineisión de la masa ígneá, rodan-
do coar estallidos meitíullcos, que da la 
¡imjpre&ióín de nna fuerza formidable) 
paciiienite, pero ine-xorable, provoca la 
iseniyaicicin. de la angustia. 
IA(1 aceaicarse la odia incantílescente, 
Oes áu^bolieis se conitarsionan bajo el 
lePedipi d'el ihltenso calor, desipués fia-* 
miean y luiego son entea-amente calci-
nipiáoÉ cuando l a lava los cuhre. 
Así h,an desaparelcido completamen-
te pinareis seciuilaires, vergeles luja-
aiianitieis y enormie® exitensionies de vi-
ñedos. 
•En cuanto a las casas se hunden 
comí O' cantillos de naipes, bajo la foir-
invdable, presión, de la lava ardiente, 
que traga y consunne todo, sin dejar 
el mieai'or rastro de lo que lia sido. 
Las gentes del país asisten rasiig-. 
niaidas a los j-enialazos del azote, con-
tir a el cu,a;l es vana- toda lucha. 
La mayor pante enupliean comió ab-
i-i.iiuto reauirso las oiraciones; no al im 
tílahián los sitios donde han vivido, 
m á s que mando pierden toda espe-
raiinza de ver su casáta, su viñedo y 
Epj jardín abracados. 
A lo lango del camino, y a la luz 
deiíi volcán, bajoi una lluvia de ceni-
zas, los desgraciadlos van a pedir líos 
piitaüiidad ,a localidades más feitnvs 
.aiiinparados' por camiones antomóA i h's 
epufe los recogen y fácil ttan ¿u eva-
cuaciiin. 
Lluvia de cenizas. 
/\1]AR;S|ELLA.—lEl paípiebot «Pierre 
Lotti» ha llegado hoy y refieren sus 
',iii'|;iiu|lanties q,uie .'miiienitiras se eticon-
ir,.iia en el golfo dé Messina, una llu 
vía de ceniizas que provenían de la 
eniipció.n, diol Etna, cayó sobre el na-
vio. 
Eíl espentácudo fuié observado por 
\k:rs pasajorois con lia más viva curio-
ñídáid. 
kciAiugn-l de la Paz», paira Corcubáón, 
con niiadea'a. 
«dOcilón,», para Gijón, en lastre. 
«i&ehiii'), para Gijón, cuui carga ge-
njeî all. * 
ES "«Cuba». 
•'De -Saint Nazaire emíró ayer en 
nuestro pnierto el miagnifioo tras-
.a,i lantico', de la matricoila fnaneesa. 
Ĉ :,e vapor salió, por la tarde, pa-
ñ i llialbana y Verasraiz, con 421 pasa-
jicros y carga gemerail. 
Aviso a los navegantes, 
IPoeicíón.—En el hájoi «•Ardan», si-
tuado en la bahía de Vigo, entre las 
eiusioriiadás dé Gaya y Bouzas. 
iLatitnd: 42° 13,47 ¡NI Longitud: 8o 
•W,o0 Wi. (aprox.) 
jEstrulctiuina.'—iPIoste cjüinistitniída poir 
arinazón metálica que siiiSitenta una 
eafera de 0,80 meti'os dé diámetro, y 
cuyo pilanoi de ecuador está situado 
a 5,8 mletrois sobre el nivel de la ba-
j amair viva-equimiociial. 
iLa estera está pintada de -negro y 
el peste a- las fajias negi'.as. y rojas. 
~ IDerroitero de lia Costa Sepitentrio-
nal dé Espaíüa, página 315. 
Cartas númOTOs 124. At Sección IT. 
Costa de Galiciiá, desde el r ío Miño 
¡hasta Cabo' Villamo. 
~ 198 A. ídeau r í a de Vi^o. 
r í a n o niMnero 88 A. ídem. Pueî tO 
dle Viigo. 
Notable conferencia. 
E l p r o b l e m a m o n e t a r i o e s p a ñ o l 
(Continuación.) 
En el discurso pronuinciado por el 
señoir Camhó en el Congreso de los 
Dipt nados eá día 2G octuhre de 1921, 
se hizo patente la f a l ta de un crite-
rio naci-inal en tan delicado asunto, 
ante el cual, el ministro y Congreso 
declaranm séiiitír pavor. IIn país que 
ihaiae semejante conlesi'in dehe con 
toda urgciiiciu pomier remedio1, y la 
hmmiillación de haljcr confesado su 
incon iii'uiencia h a d«e ser el mayor 
aciciHik' para adiquirir conocin^ientos 
técnicos tian definitivos coniiO los que 
Tenga cualquier otTO país que e n ' es-
tos asunilos^ui.ya seguido nna potin-
ca acertada. Kl señor Cambo refle'j 
en s u s patabras el miejor buen pro-
pósito y habló de la iniluencia ¿p los 
cambios en la estimación, de -a. mo-
neda, así c o n » de lo que inlluyetn en 
los camlbicis las situadones de la ba-
lanza coimercial, sin decir ni una pa-
l a b r a de la balanza económica, cu-
yos resultados son más deicisivos que 
los de la primiera; habló de los males 
de La infiacimi fiduciaria, sin tener 
e n cuenta que antes había declarado 
que los billetes del Banco de España 
sólo eran convertibles en plata, y co-
mo ésta ya es de por sí un caso de 
inflamiento, según el exacto dictanucn 
de la Junta Consiiltiva de moneda de 
1876 que antes cité, resulta en cierto 
modo el billete una inflación de se-
gundo grado; t ra tó con aciefrto y 
buena voluntad la poilítica de los des-
cuenitos y de la movilización de oro 
por la acción intervencionista' de los 
Gobiernos en los oamibios; pero la 
caivncia de precisión técnica es tan 
Sección marítima. 
L a p e s c a e n N o r u e g a . 
Ricardo Pelayo Gnilarte 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
atarazanas, núm. 10.—Teléfono 6-50. 
F R A N C I S C O 8 E T I E N 
"íédlao espeelalista en 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOf 
Gonsiiüta de 9 a 1 y de 3 a 6. 
_ BLANCA, 42, PRIMERO 
R e l o j e r í a S U I Z A 
flojea de todas clases y formas en 
u™- Hala. p1a,nu¿ v nioneL 
¿MOS DE ESCALANTE, núm. 4. 
(Vtjída de S á i m de Varañ ia ) 
Cnvo,., ODONTOLOGO 
WSVLTA DE DIEZ A VNá. I . 
^ FRANCISCO; 2?, SEGUNDO 
Una lección aprovechable. 
Son conocidas ya. en España, y 
5'xricibia1y]''eirr.ieintie en tedias Mis partías 
dieQ nmuido donde h a y a relaciones co-
ffri|enc:iallie& con Nloru¡¿ga., Jo» resu-lLa-
dos de Ja pesca dtil Inaca.lao en este 
piaiís daiiranite eJ período de U J I año, 
«HmiprendrKÍo desdle él J2 d© miayo de 
1962 hasta igdat feclliia de 1923. 
'Esas- resmlt-adios, son lena .siguienties: 
Eil total dé Ja cosiectlDa de 1922-2:í ©e 
ha elevado; a 4S,9 müllonios dle píesea-
^os. 
iDe eUos, fnciroin 22,6 m,itlonas saJa-
dioi para líacalJaio, 17,5 niillones cqil-
giados para p&z-pailo y 2,7 inillomieis 
<M)iKsiinnidios en astado fnesoo. 
(La do^BCha pRede^ei^ie, o sea lia 
oamiprendiida entre 12 de m^yo de 
V.)¿1 y a niLsina fecha d-e 1922, Jiabía 
diado nn rondianiiienitut de . i l , l ntillonies 
dte p̂ esciadois, de los qme 19,4 miJlomeiS 
Cneron sallados para ImcaJao, 20,2 
coligados paira .poz-(pailia y ' 1,5 oonisu-
midos en fresco. 
lÉil resulltada dte conjunito fué en 
1922-23 suiperior en 1.700.000 pescadotf, 
ail df 1921-22. 
Do Jai oo ñipar anión parciiail (Jfe Jos 
diaitois cx/paiio¡sti0isi se diesonnrih! cpuie en 
la c a m p a ñ a ífllt/uma fuleron sallados 
para baicalao 3.200.000 poiscadoa nnlis, 
y coligados paira pez ipalo 2.700.000 inc-
nos que en la c a m i p a ñ a preciedenite. 
La coisieiciha totail de ralia (hU'éva 
salliadla) en esite año fué de 51.100 ba-
rr;i¡le®. /La d'e lí)21-22 había sido de 
41.800. 
IGadla harril picsa en LiTUifiO unos 150 
Mfcigramias, pero bo|aai4^nitíe confíe^ 
me ü:n. hlectiOdáitrO dé huevas. El nwrto, 
apiante «1 peso d'e enváso, lo consti-
tmye la isail qn'e. éé agrega para la 
ooinservación de las huieivafe. L.a, mba 
t'O em,plea conm cebo *cn Ja pesca, es-
pwiaillmjenite »en la de la sardina. 
Dos diatois exipiiiicsto'S .aJicanzian, se-
gún hemos vifito, hasta el 12 de ma-
yo nillimo'. Bl 14 fiiioron en:Viiad!os a, 
España, y eesito es una demim-sitradon 
Clara de qiíe en Noruiega se Ue&á ÍÚ 
d ía Ja estaidísitica. de la. pn sra. 
;l>. .sgi-ai'i.'adanfe.nte, • están nos nmiy 
Ccijos de qiue en nnicatro país se siga 
can la inisma aitleiruca6n eO cteisienvolvi-
railento de un ranuo de Ja riquioxa pú-
iMléa. tan iniiiortante como éstey 
iEn j.uinilo de iy22, y a cdbsiQOdeínicaa 
de una Asaimbliea de indnstinialies pes-
cpderos, celebrada en Madrid, se dic-
tó por .el minii-ti'r.m de Marina, una 
reaJ orden dispondiendio qiuie s e crease 
11,11 a Ccaníiisión iBiixifca de peirsenail mli-
Jliitar y .civil para recoger Jos dato® 
de la pe^.^...m»íiiJ^laXüa:«íl oepiañ,o'l du-
rante el año anteriior y toda, cfáise d'e 
dociuanientos para conocer la Lmipor-
-tancia dfe dicha indtustria y 1er 
diios que eanpJea. 
Es dfefcnf, que en el ministerio' que 
en ¡niuiei&itro pa í s tiene ¿i su cargo los 
asunitos de Ja pesca, no' ,se comocían 
los datos de la misma, referentes a 
1922, «eiis mieseis deapnás de terniina-
do 'aJ ejieircáicaio. 
/No si- sabía eso, ni tamipoco se co-
niolcia bi'en,—pues de lo contrario, no 
ti'ini'rían, necesidad de astudiiarlo', oo-
n i u se encarga a Ja Comisión—, ni 
«illa, ímipontaudia d'e dkjha {iinidiustria 
ni los miediios (fu|e emplea». 
' i ' esto ocurría existienido, comió 
eX'íiStíein en Euspaña, una Diiiección 
goneraJ de Navegación y Pesca, con 
ruuimlerosos organiiismas relacionados 
liii'.'í'laniieinrt.e con eilla; una Inispec-
ción de- Estudios GLenitíficos y Esla-
díst-iicos de Pesca y un Instituto de 
Oceanografía, con huienas doitaciones 
en presiuípuesto. 
iNio se saibía todo eeío en junio^ de 
1922 cuaiido se notmibró la Coimlsión 
paTa est uidü íu'lo,. y ello era l amiente 
Wie en vendad; pero miuidho más tr is-
te sania el que, a Ja focha actual, 
•rúand-ó ha transoulrrido nn año deis-
de q|uie la Coiii,isi(iii, fioé ciieada, se 
coiníSnuasie ignoránd'dlo. T^or, Jo mie-
nicis, 'pídjlliicaimenfte, se desconoce én 
laiHs'olliutio la obna reia'liLziada poí Üiqe 
icomiLsionados.. Si han reailizadio al-
guna JiaJboir útil, nú se han considie-
nadlo oMiigados a darfla a conocer aü 
país los directores oficíales de estos 
aisainitos; y esto es una prueba más 
dlall p,oao interés que les conceden, o 
<M diosacLerto con que los aprecian. 
CDe la caniparación de lo que se ha-
02 en Noruega y Jo que so hace—o no 
se Iiaicie'—len iLulâ tmo paiís, no pede-
niMis sentii rnos muy satisfeicHios Jos 
ií:'/=lpia.ñiolMs. iPero ñosotros crcenní-
cumip'liir un deber patriótico ponien-
do en evidíenoia casos opmo éste, por 
ai pajfedloQi aenviiT de ejemipiJo. 
ANGEL BERNARDEZ 
Una dosis de. Citrato Bishop de 
tiempo en tiempo evita el 
estreñimiento, cura la indiges-
tión, mantiene la sangre fresca y 
saludable, quita las erupciones 
de la piel, y rejuvenece el 
semblante . y Jo hace más 
atractivo. Pruébese el Citrato 
de Magnesia Bishop por unos 
días y observará sus admirables 
y provechosos resultados. 
patente, qule se contentó con esas 
•cuaitro operaciones de orden funcio-
nal, de procedimiento o fisáología del 
asunto, sin eutirar en su carácter es-
iructural, orgánico o anatómico, si 
se míe pennit ís la designación. Pero 
10 gravísimo es que sin existir un 
criterio españoil ni proeiur¡a,Tlo, se ad-
miitáó la posibilidad de que la. ges-
tión del asnntiv íirpra, a manos ex-
tranjeras por virtud de un acuerdo 
internacional. Riecuperalda su ppten-
cKi/lidad Ja l ibra esterlina, ya no es 
íácit que ese aouerdO' utópico se rea-
l i c e ; pero el peiligro que con ello ha 
' •M Í ido España ha sido tremiendo. 
¿Cuál es el defecto esitructnral o 
h á s i c o de muestn-a organización mo-
netiaria? SespiSn Ja Jotra de ij.n.asü'a 
legisiación. Espiaría es un país bime-
taílsÉa en teoría, que proedama la re-
lación del oro' a Ja plata de 1 a 15,50, 
siendo así ijue Jas cotizaciones me-
dias guaildan una relación alrededor 
de 1 a 30. Por fortuna, el sistema 
bimeitalista se halla aquí desnaturali-
zado, al igual que en' iodos los paí-
ses de la antigua Unión Monetaria 
Latina, mediante la suspensión de ''a 
íicn nación de plata. Es decir, que el 
oro y una cantidad fija de plata que 
•;eva el cuño nacional son la mone-
dia de poder liberatorio Dimitado. 
Sin emibargo, la cifra de ésta au-
mentó, porque la que circulaba en 
Marruecos y mucha de Ja quie aJJí ha-
bía eniterrada, volvió a España cuan-
do Ja recogida do los llamados duros 
sevillanos y aílioanitinos, mierced a 
o i e r ' a pn-paganda antiespañola que 
hizo creer a los moros que la mone-
da españnilia se, halda vue l to mala, 
puesto que l a recogían. Por virtud 
de la reforma monetaria cubana, las 
monedas de pila-ta y cobre que circu -
laban en aouella Renúblj^a volvieron 
todás a Eisipafua entre los años 1915 
y 1916. 
Existe en E.sa>a-ña en la aetnalidad 
unía circuílación fracionaria que no 
parcf.e excp,si\-a. a pesar de los retor-
nos de Cuba y de Miarruipcos. Sin 
ern bango, Mairruecas voJvió a ca(ptat 
moneda nuestra en gran cantidad, y 
dada d í a es mav^r lá cifra niii.p allí 
existe, debido a la baja del franco. 
Las neces idades deJ mercado interior 
y el voJumen de las transacciones 
durante l a íruerra y el de los pacos 
(iviles y mArnantiies cnaun cons^ecnon-
n"a Inmediata del incremento de la 
i ¡nueza española en estos últimos 
afíos. h m d e t e iTP inado nía.vnr nece-
s i d a d do m'PTM íl i . y do aM nno affirife-
11 os hie/rflins amenas SP ha van m^ic+rn-
do. paies no causaron perturbación 
ailíguna. 
(Concluirá.) 
irse VÍSCÍNTE CP. ANUI AO 
En todas las Fannmcias y 
Droywrici-
Exí jase la preparac ión le-
¿ ic ima que lleve la marca 
yieiinru'.iu niiUvuiriile por: 
A L F R E D BISHOP. L td . . 
17. Speck'a Fields. 
LONDRES. E . l . 
Aiifiiie» Ofiietal/'i pnrn Espniífi, 
üilimllur. Gattavii/a y Marí'UKót: 
Síes. SolwSllAn Tniilei' v Cía. 
MoniADi. 18. Madrid, 
f* >(ft iS «T1) i(!R <!V -̂ i •n- " 
FABB-CA 
Movimiento de buques. 
lEtmtr'adio©: «SieĴ tui», de Hamibuirgo, 
con carga geneinal. 
«iRiiaiB y 'Pauilfeit», de LivorpooJ, con 
ídem. 
«iCabo Qulejo)), de Pasajes, con id. 
«(Juianeis)), de Zumaya, con cemienito 
'«GoiiiicOTita)), dte Billbao, con carga 
íJii'in'iraiJ. 
clAiriigeil' de Ja paz», de Santoña, en 
laisitre. 
'((iMiargai-ita», de Gijón, con carbón 
«San Carlos», de Biflibao, con carga 
generaü. 
I ¡i; rpaiclhiados:, (tCoiiriluita», para 
Aviles, con carga genOTal. 
KiMIargariit'a», pana )Aivi¡líéis, en las-
itre. s 
«Claíjo! C>u,ejo», para La Corufia, 
con carga gemerai. 
C O N F E R E N C I A D E CA-
R A C T E R S O C I A L EN E L 
Teatro ds Torrelsuega 
El próximo domingo, 24 del co-
rriente, a las ONCE de la maña-
na por el M. I . señor don 
y 
Organizada por la 
Federación Montañe-
sa Católica - Agraria. 
C o s s i i M líe ü s ü BRtn 
y enfermedades de la infancia, po 
médico especialista, director da 
Gota de Leche 
Pebk> Pereda Flordh 
BURGOS, 7.—DE ONCE A UNA 
POR COGgR P E R C E B E S 
UNA MUJER AHOGADA 
Ejn el pueblo de Soto- la Marina 
oicnM'ríb en ia m a ñ a n a de ayer una 
de.gracia. 
pos bermanas, vecinas deJ lugar 
indicado, salieron de casa en las pri-
awauae bóraS, con objeto de coger 
i- • -bes para dedioarJos a la venta 
en esta oaipital'. ' 
U.na do Jas mujeres, casada con un 
oanretero muy conocido en Santan-
der, pretendió apoderarse de un gran 
n.i-:mo ael marisco citado, que se en-
contraba en sitio peligroso, y resba-
Jándose sobre Ja roca en que, estaba, 
cayó aJ mair, pereciendo abogada. 
DeJ triste suceso, que lia causado 
gian imipri'sión entre Jes conveciñoi 
de la pobre mujer, fué dado aviso ai 
Tuzgado municipal de Soto Ja Main-
na, eíl cual se personó poco d e s p u é ? 
en el Jugar de Ja desgracia, instru-
yendo Jas diligencias oportunas. 
NOTAS NECROLOGICAS 
Deepnés de recibir los Santos Sft-
cr.amento y Ja Biendlció'n Apostóilica, 
•nl rogó ayeir tsñ aluna a Dios; el proé" 
fiiiffiioiao caballero don " Jul ián Roiz 
Cuesta, persona esitimiadusima y res-
! i i ada en esta capital, dondte conta-
ba con mnebas y sánjeeras amistades 
y .sinii{>ait,í,as. 
Dase anise en paz el bondadoso se-
ñor. 
A su deeonsoilada bija, doña María 
do Jas Mercedes Rodz Sano; bermia-
na, doña Dallbina; bernuanos poüíiti-
os, don Andrés García, don Erancis-
QO, doña Carmen y doñ,a Angela Sa-
• ; Jipíft'a María Ajgndo, doña Caamen 
Ciai?sta, don Anió¿ Saro y don Fnan-
dis^o San Mignel; tíc^, sobrinos, prív-
anos y demás parientes, envíaimo* 
nuestro s inceTo pésame. 
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L A R T E C I N E M A T O G R A F I C O 
la viejeoita, que, discreta, se había 
s&pairado un poco desde el principio 
dfc nuestra conversación—y con mis 
tristes recuerdos... 
iSais ojü.s revelaban añoranzas de 
un pasado'feliz, arrebatado en un 
nioaniento, poir algo más fuerte que 
esia efímera felicidad; la tortura 
tenoied, dennasiado cruel, para una dé-
bil criatura, qiue se vé inutilizada 
íisicamente y que ni su voluntan ni 
toda su pujanza juvenil- volverán a 
foirmar aquella primera «figura- de 
la Film Astral. 
—¿Amar? Quizá demasiado; pero 
mi carrera no me permitió seguir 
queriendo—a los ojos de la Sociedad 
.—a mía muchiajclha que idolatré en 
mi adoilesicienoia. Ella casó con un 
c •mienciiante muy rico de New York. 
Í-I sagaií siendo el artista, el aoml'rl• 
£!n . ivrazón que no ama, que no pue-
de aatiar, el hombré que cien--, muje-
rt«. [ilaccr por doquier, pero que le 
falla tse ocirazón que tienen el '•esto 
de los martaJes, ese corazón graiulo 
para amiar. ¡Mentira! Yo seguía que-
; i'unióla, yo no era para aquella mu-
jer el artista; seguía siendo para ella 
"el homibre... el... 
AJ llegar a este p,uinto de la narra-
ción, calló. De sus ojos, hundidos 
por el sufrimiento, brotaron dos lá-
grimas que corrían a través do su 
rostro, posándose, como temiendo 
hacer daño, a aquellos corcosidos de 
su lacerado rostro, que hacían gro-
tesca su cara deforme,, más grotesca 
aún al creer que no eo c-omp;. endido 
el dolor agudísimo que, emana de su 
ahna... Y continuó: No soy más que 
un guiñapo que nadie lo recoge des-
pués de arrojado por mulu, un de«-
poju de > carne humana que causa 
comp-asión y seria repoigmancia. 
Traté de convenioerle de que eran 
exageradas sus creencias; pero él, 
con una sonrisa amarga, me contes-
tó: 
—Comiprondo la humana intención 
de engañarme para que yo no sufra; 
gracias, muidhas gracias... 
Me parecía un sueños una horrible 
pesadillia, como si saliera de una 
mazmorra tenebrosa. 
¡Qoié cosa más horrible debe ser UA 
joven desengañado para siemiprc, con 
el corazón vacío desde la juventud 
de sais amora" y de sus ilusionen.' 
¡Uima criatura mimada por la Fortu-
na y que, de pronto, la Fatalidad se 
iceba en elFa para no soltarla jamá*! 
•Un hombre que,- al ser escuchado, 
deja en el alma del oyente un frío 
de sepulcro... 
C. SADORNIL GOMEZ 
S i l u e t a d e D o u g l a s F a i r b a n k s . 
DOUGLAS FATRB4XkS, CÉLEBRE ACTOR CINEMATOGRA-
FICO, D E L CUAL NOS OCUPAMOS E N E S T A PÁGINA 
n a i n t e r v i ú . - J h o B o r t . 
J'hóihih \ \ el famoso ((gal-án» jo-
ven ¡i 111 i i(. i! 11"'. q i i frabaj ó para la 
(-Film As'Vr&l'", de Los Angeles, se- en-
cih á í í f t1 r n i iñMsMtá 
Ms$ ¿qui ' i i le halih-ni conocido? 
, lJ.oi- una rara ea-nalidaii pudo hk-
bdár coaí él. Fué el otra día'. Paseá-
babiie por' él auuclle, 'indifereíite, en 
':nuda conteaniplación de lo que m.; 
rodeaba. 
Un gruipi! ile iraiiohaclhas pasó rau-
'• do, en revui lo de risas. Dna decía: 
—'¡.Tá, já, já! Habéis asustado al de 
• la mueiea.' 
§ Y dcsaparei ieron jugueteando. 
Sus diminutos corazones no. veían 
• un rastro de dolor que .dejaban tras 
. eí. 
( «El de la mueca» habíalas oído. 
V.v,\ un hoinibre joven todavía. Siu ca-
ra parecía una verdadera mueca de 
dnior. Era una herida, ya cicatriza-
: da, que le desfiguraba completamen-
: te el rostro. A su cuerpo esbelto, pro-
porcionado, le .faltaba el brazo dere-
cho. Vesfófa- can suma elegancia. Ha-
foíase paa-ado su mirada dolorosa por 
el golpe i-ocibido al oír aquellas pa-
labras, que le abrieron lina herida 
más ; seguía el camino trazado por 
el grupo de mujorcitas. 
Eaiitonoes mo fijé en una venerable 
, anciana que cutaba a su lado. Algo 
alejada antes por la repentina para-
da del juvcMi, se había acercado di-
ciendo: 
-^Jhonh, ¿qué te pasa? 
El joven contesitó que nada. La cu-
sioisidad le había- detenido. Siguieron 
.sn márciha. Y los perdí de vista, en-
fiimasmado, viendo cómo se mezcla-
ban entre el bullicioso tumnlto, mire 
los paseantes que gozaban las deli-
cias de la tarde primaveral, indife-
rentes a todo... 
*•' , , i . . . v.s 
(Saboreando ..estaba el excelente 
•nio.ka» cuando v i penetrar en el sa-
' lón al hombre de, la otra tarde, se-
.gruido de la señora .que le acompa-
ñ a b a . cuando, poa- primera, vez le vi. 
- Sé sentaron a mi laclo y se hicieron 
servir. 
. Entoneles 'emipeiré a examinarlos. 
La señora tendría aproximadamente 
unos seíenta años; su ft-ente plegada 
do arrugas, sobre la cual, en dos 
graciosas ondas.' caían hilos de pia-
la, nind'a.ndola como una aureola dol 
, ¡pinecioso meíail. 
—Jhonli, ¿qué. te pasa que estás 
triste? 
—iXada. rn.aidre. 
Aquel joven no me era del todo 
<!Í s •í Moii.do. Su figura la había yo 
visto en alguna parte. Pero ¿con 
aquiella muewa que. pintal>a el sufri-
miento moral, el dolor eterno? No. 
Para salir de dudas me puse a su 
fado y le pregunté: «Perdone, usted, 
' fallero; pero su pérsonp, no me es 
• i — r i o i ( - i;!a: yo no ' s é dónde le ha 
vi-iu; piTo j u i a n ' a que le he hablado 
ea otro tiempo. 
—¿Hablarme?—me contestó.—No sé; 
piro lo duido. Cunucerme, sí que me 
•conocerá. 
\ &n su i-ostro, el i-ostro de la eter-
na i i i i n ' - a , sé dibujó Uihia amargura 
taii visible, que me ari-epentí por un 
momienío de mi indisci'eción. 
—¡Me conoció tanta gente! 
Sus. palabras salían como una ex-
clamación dolorosa, mezclada de una 
ironía amarga. 
—¿Es usted • amante del aite mudo? 
i —Piues bien; usted me conoce de 
eso. Seguramente habrá visto traba-
jar en la pamtalla a Jhonh Wort, 
ga lán joven de la «Film .Astral». 
- ¿ ? 
> —En efecto; yo soy. 
—Claro. ¡Cómo me iba a descono-
cer usted! 
- ¿ ? 
—Fué • la guerra. Aquella mi l ve-
ces maldita guerra que ccinfundió al 
mundo' entero, que destrozó vidais, que 
romipió' ilusaones... 
Su voz, a medida que hablaba, iba 
tomando una entonación trágica; sus 
palabras so . enganicihaban • en m i al-
ma como garfios dolcresos; sus fac-
ciones se retorcían en convulsiones 
de dolor, de un dolor agudo, espan-
toso, que brillaba en sus ojos con luz 
espectral... 
—iPor entonces—continúa—-tenía1 un 
(contrato Ventajosísimo - en Roma. 
Días despñés de firmado, cuando ya 
me disponía a embarcar para la me-
trópoli de los Pontífices, me llamaron 
a filas. Entonioes ya tenía yo la ca-
rrera hedha: honor, fortuna, gloria... 
Y, ya vé usted—y me mostró sai tre-
menda cicatriz—, ¡ya vé usted- lo que 
rae hizo el odio de los hambres, Ja 
luciha" fratricida por el PROGRESO? 
| 
—Fué un casco de una bala dol fa-
t a l , «cuarenta y dos». 
—No, señor. Un día, compadecido 
de mi estado, pl director de la Film 
Astral, me prapuso, y yo desde luego 
no aceptó, ol filmar una película en 
que un pobre muchacho, perseguido 
1 or la inexorable Falailida^—así co-
mo yo—, tenía que aparecer en una 
eseena. episód¡ca. dest roziado moral' y 
mate.i ialmeaite, pintadas en su rostro 
toda la desesperaeión, toda la locura 
qué puente sentir un alma acosada 
por el Dcsiiinc. 
No. No quiero vivir en esas •ciuda-
des cosmoipoilitas, capitales llenas do 
fastucisidad, escenarios de mis. glo-
rias, paraísos de mis triunfos. Quie-
ro busdar, un rincón para vivir a so-' 
las pon m i madre—y n̂ e señalaba ^ 
Usted, lector simpático o amable 
lectora, habrá visto trabajar alguna 
vez a ese histrión de la risa franca, 
que se llama Douglas Fairbanks. Y 
usted, .seguramenite, habrá sentido, 
al verle, la necesidad imperiosa da 
cogerle las manes en un apretón de 
sincera amistad. 
Nosotros hemos sentido idéntica 
tentación. 
iCuando le vimos por primera vez 
aotuar en la pantalla—"hace muy po-
cos añois—, quedamos presos en las 
redes de simpatía que nos tendió. Hu-
biéramos querido entomces conocerle, 
vivir en el nuismo sitio que él, para 
visitarle, sin previa preseintación, y, 
dándole unas formidables palmadas 
©n la espalda, declararle, cariñosa-
niente, francamente nuestro deseo de 
ser sus amigos. 
: Un periódico, refiriéndose a la pe-
lícula «El arréglalo todo», una de las 
c-'i-eaciones del actor favorito, se pre-
guntaba, intrigado: «¿Qué es Fair-
banks? ¿Es un hombre? ¿Es uir mo-
im? ¿Su cuerpo es de carne o es de 
goma?» 
Y es que, en esita película, como 
CÍO casi todas las suyas, Douglas sal-
ta i oon la .agilidad de un mono, co-
rre, da puñetazos formidables, se ríe 
a carcajadas cuando ha despanzurra-
do a un enemigo o cuando una mu-
jer le dice que le quiere, y hace to-
dos los ejercicios imaginables don 
un desemfado alegre, como si no le 
conciediera a aquellas proezas la me-
nor importanicia. Y esta agilidad 
sorprendente, este continuo moverse 
de uno a otro lado', sicmipre con la 
risa de hombre sano bailando ent^e 
sus labios carnosos, es la cualidad 
que imprime a la labor del artista 
yanqui una simpatía irresistible. 
También su talento artístico ha to-
cado, en ocasiones, la nota drama-
tica. Todavía recordamos unía pelícu-
la suya, de la marca «Triangle», cu-
yo título no acude a nuestra memo-
r i a— 'careemos que es «El mestizo»—, 
en la que interpreta el papel de un 
indio despreciado de todos. Su labor 
aquí es sobria, concienzuda; pero no 
llega a, convenioemos. 
Está demasiado grabado en nues-
í io retina la imagen del Douglas de 
siempre," tan jovial y tan diná,mico, 
para que lo reconozcamos en este 
otro Dauiglias de mirada traste, que 
camiina lentamiente por la vida, cual 
si sobne sus robustas espaldas lleva-
se ell peso inmien&o d d desprecio de 
todos... 
» * » 
Doiugfas Fairbanks nació en Den-
ve r , una ciudad de los Estados Uni-
dos, hace treinta y cinco años. 
Hijo de padres modestos, sus pri-
meros pasos en la vida fueron duros; 
pero nuestro hombre no le concedía 
excesiva imporntancia a la escasez 
que reinaba en el hogar de sus ma-
yores. 
Más amigo de sostener verdaderas 
batallas con sus compañeros de co-
legio, a la salida de las clases, que 
de preocuiparse con la solución de 
hondos piroibliemais transce-ndentailes, 
emipileaba su tiemipo en aquellas no-
Wies ocriip'acio.nes guerreras, y cuan-
do volvía a su casa, sollámente pro-
•juiala (•«/•!>mlerse para no descubrir 
a U aná drsicalabradura en la piel o 
algún siel" en la indumentaria. 
Pronto r-alió del colegio y empezó 
a ganarse un sueldo, nnuy reducido, 
r n u n de'-ipadho, donde conlinuamen-
te andaba a la gresca con las co-
lumnas de números que tenían el po-
d e r faiSiciinanite de sacarle de su tran-
quilidad habitual. 
Por entonces repartía su trabajo y 
s is aficiones alléticas con las horas 
del día y, al salir del despacho, co-
r r í a a la sala de una Sociedad gim-
ná-sticia. • ¡Y allí s í que nuestro horar. 
bro se enicontraba en su elemento! La 
luicha greooiTomiana, el jiu-jut-sú, el 
j>oxeo, la esgrimia, no tenían secre-
iOS para é:l. 
En aquellas aulas, al mismo tiem-
po que modelaba su cuerpo haoién-
dcle bella y robusto como los de las 
cscuiltura* Irelénicas, niioídea3>a tam-
bién su alma, dándole fuerza, ence-
rrándola en uña coraza de salud y 
alegría que le ayudar ía muicho a 
triunfar en la luciha por la vida. 
« « » 
Uiiios lañes después, Doiuglas Fair-
banks se casó con una artista de 
teatro llamada Betty Sully. Pero la 
felicidad no se asentó en su hogar. 
Una incompatibilidad de caracteres 
•ios separaba, amargando su vida 
conyugal. 
Dos años después, Doiuiglas le pro-
puso a su esposa el divorcio, como 
uraco miedio de buscar cada uno la 
dicha por el camino que creyese más 
conveniente. 
. No opiuiso ella el mionor obstáculo 
a tal proiposición y el niatrimonio se 
separó amigabloniíente, sin odio y sin 
cariño, llevando, eso, sí, en sus al-
mas La amargura de no haber sabi-
do comprenderse. . 
Todos nuesitros lectores conocerán 
el maitrimionioi qmie h a r á oosa de 
cu.aitro años Dongdas FairbanKs coii-
trajo con la inimitable, ingenua ame-
ricana Mary Pickíord. 
Es éste, suponémos, el último amor 
del artista, el más sólido, el más díi-
raderou Eis el amor del hombre ya 
iu clio, que después de mucho bascar 
en la vida, enouientra, al fin, su coró-
p;añeia iideal, la qiuic1 tiene su alma, 
paralela a la suya, la que sabrá 
comprenderle siempre y amaiie siem-
pre, aun cuando los años pongan 
ci pos de nieve en sus cabezas. 
Data este amor de los dos artijlas 
lamcisois de tiempo atrás. Mucho an-
tes de pertenecer ambos a la Asocia-
ción de Artistas Unidos, ya los fa-
voritos so conocían y se sentían atraí-
dos el uno hacia el otro por ir:.;si3-
tible c ) i i; iite do simpatía. 
Había, oíaro está, los obstáculos 
de Betty Súilly, l a esposa de Douglas, 
y de Oweh Moore, el marido de la 
Pickfond. Y tal vez este afecto que 
uno hacia el otro sentían ir.cseí la 
causa de sus disgusto^ co :yúgales. 
Cuando se formó la Asociación de 
Artistas Unidos o de los «Cuatro 
Grandas», Douglas y Mary estaban 
deletreando el último capítulo de su 
afecto y de su, simpatía, .efue todavía 
podían mostrar a los ojos de todos, 
e iban a entrar de lleno en el capí-
tulo' de)l amor. 
Douglas se, :had>ía ya separado de 
SU esposa Betty y estaba, por lo tan-
to, libre de ligaduras y compromisos. 
Ptero Maiy segaiía encadenada por 
su marido, a quien ya no amaba, y 
•la vida para ella era un sufrimien-
to continuo, un gaútQ de rebeldía con-
tra la sociedad que no le permitía 
unirse al br/n'ibre que había hecho la-
t i r su corazóm. 
, Y los disgustos domésticos en cosa 
de la aetriz. se hicieron tan frecuen-
tes,1 que eü mismo Owen Moore, ges-
tionó el di ver ció. para dejar a su es-
posa en libertad y recobrar él tam-
bién sn indopenidencLa. 
Se casaron, PCfl' fiu, V pasearon 
su a.mor triunfal par las capitales 
magnífiioas de Eurcipa. Y, como bue-
nos anioricanos, que saben unir lo 
práctico a lo bello, al mismo tiempo 
oue llevaban su risa .simpática a las 
viejas ciudndes eu.mpeas. hacíase una 
prcpaga.nida de sus películas. 
Aictualmiente, los dos esposos traba-
jan en sus estudies de Hollywood 
con una fiebre y un, entusiasmo que 
Ihacen pemsar en. que tratan de muilti-
pliear prodigios-amerite su ya sanea-
da fortuiña. 
« « « 
ÍDonglas Fairbante m k ó en el 'Ci-
ne gracias a su amistad oon David 
Ward Griffith. 
En sus frecuentes viajes a las po-
blacdones i^mportantes de Califorii¡a 
tuvo ocasión de conocer ai mago ué 
la escena mimda, que mueve sus ma-
ñecos en la pantalla con asombirotsa 
facilidad. 
iGriffi.th simpatizó pronto con aqutl 
esipíriitu abierto y franco. Y una 
aniistad estrecha unió a los dos hoiru. 
bres. 
No tardó Griffith en descubrir las 
cualidades atlétioas de Fairbanks, y 
pensó que aquello era materia muy 
apr'ove<tiiable en el cinematógrafo. Lo 
vió boxear, correr, saltar, montar a 
eaballo; lo vió, sobre todo, hacer to-
das aquellas hazañas con la sonrisa 
del hombre satisfeciho de la vida, y 
se apresuró' a contratarlo, ofrecién-
dole la cantidad que él pidió. 
Y Douglas se vió de repente COTÍ. 
vertido en actor cinematográfico, v 
halagado su amor propio de artisia 
y de atleta al ver que una personali-
dad de la categoría de Griffith reco-
nceía sus méritcs. ^ 
* » » 
En las horas de trabajo, Fairbanks 
es un hambre que vive exclusivaniep., 
t é para el arte. Nada le distrae en-
tonces, a nada conoede importauca 
más que a su labor. 
Cuando no tiene que hacer y se yo 
obligado a esperar que posen otros 
artistas, hasta que llegue a él otra 
vez el turno, se refugia en un rincón i 
del estudio, detrás de los bastidores 
amontonados y fuma incansableme^l 
te. 
'Y esa satisfaicición interior que. 1K 
invade es la que le lleva a poner en. 
sus creaciones una cantidad tajp 
grande de alegría sana y bulliciosa. 
Una de las cosas de que Douglas 
se lamenta en su vida gloriosa de 
artista cinematográfico, es la objigg-
ción de acositarse temprano. Casi al 
alba, nuestro hombre empieza a fij-
mar las escenas de sus películas y 
termina cuando el scii, fallo ya de 
fuerza, oamiiiia rápidaraiente hacia su 
ocaso. 
Y en la tranquilidad de su precio-
sa casa de campo, Douglas, noctám-
buflo, amante" de la ' luna, que, como 
la diosa del vició, preside las orgías 
d'e los hombres, pi:ensa en aquellas 
lejanas noches de Broadway, cuaiiT 
do se emborradhaba de vino y dé 
amor para olvidar la imagen d€ una 
muijer. 
Én su «borne» reúne todas las eó' 
modidades imaginables. Sus mueblé 
son de un gusto exquisito y delicado 
y los tapíeles que cubren las [KIredes 
tienen ©1 sabor de iníamtilidad de los 
artistas primitivos. 
iRodea la casa un extenso jardín, 
donde el atleta, para satisfacer sus 
aficiones tiene una pista de tennis, 
otra de .polo, un estanque grande y 
una pista de patinar. 
Allí, entre, losi libros y el amor de 
su linda mujercita, la encantadora 
Mary PicMord, reparte el tiempo que 
su arte y sus deportes le dejan libre 
este actor-aitlleta, que ha sabido popu-
larizar hasta lo inverosímil su nom-
bre de Doiugias Fairbanks. 
BOSBORTH MITRE 
Una gran cacería en Africa. 
Con ©1 título que encaibeza .CstasJí-
neas se ha filmado una gran pemW-
fa, que, debido a SÍU gran interés T 
afl arrojo del operadior que la ha fil-
mado, ha sido la nota de sensaoion 
amás interesante del año, en los 1 ^ 
tados Unidos. 
JConniisianados por la Corporación 
Airicana Oakíland (Caliifornia), salw-
ron el año 1919, oon dlinecaión a iaa 
selvas africanas los intrépidos caza-
dores H. A. y Sidney Snow, con a 
mlisión de estudiar la vida, y oo^tu^ 
bres de los animales (¿ue pueinan 
laciuelllals inexploradlais regiĉ mefe,. a« 
l>os quie tan pródiga se ha mostraao 
la natulraleza en aquellas calidas la-
titudes. . , 
Los Snow cayeron de gran nwe^ 
imlpresioaiiar" uma películla quie 
•tía d'oouimenito de gran vallor, pu 
pocas son las veces que, cual ^ ' 
t a cinta, se ve a todos los g f ^ ¡ 
maradores de las selvas africana-
su estado verdaderaanente saiiiva]e j 
en coar^plleta libértald. •ja 
Cariáis veces exiiDaajsieron' su J 
intrépidos cazadores d ^ ^ u ^ . los intrépuiujuia u u ^ ^ u u . . - - j - i-vy, 
fúmaciión de esta intieresanute i*™ ^ 
•da, pero su esfuerzo se ha VL& , ¡I0 
roñado por el más ^ " ^ ¿ S 
ótües pociais son las cintas /I11,. :np0 
ésta se han majitenido tanto 
en los programas, según nos I 
la nota quie publicamos a coma 
'ciiiótn: ,. -paadel' 
En el Fores Theatre, ^ j ! ' a V 
fia, Ise proyectó durante eua.u 
manas; en el Re^es H ipod ro^e^ 
•CHeveiland, dos; en el v i " * ^ 
Strapd, die-Det-roát, •tres; ^ e en 
dóliph Theatre, de Cht^gp' 
ol Ol^npiic Theatre, de « u n ^ v y ^ 
en é Riailto Theatre, ü * " * ^ de 
ton, dos; en el Branford m ^ n , 
Niewark, uma. ^ > 
Toda la «orrespondenila po'"^ 
y literaria, diríjase a non*" 
E l i R C J E B L - O C A N T A B R O AÑO X.—PAGINA S. 
B O L S A S Y M E R C A D O S 
(INFORMACION 
0EL BANGO OE1 SANTANDER) 
M A O f ü I D 
Interior, serie F . . 
D . . 
C 
B . . 
v * A . . 
G y H . . 
Exterior (partida) 
¡¿ibrtizable 1920 F . , 
D . . 
C . 
B . . 
A . . 
1917 . . . . 
Tesoros enero 
> febrero. - - -
» octubre. •. • 
Cédaos Banco Hipoteca-
do 4 por 100 
Idem W.. & por 100.... 
láem Id.. 6 por 100 . . . 
ACCIONES 
Banco de España 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Río de la Plata. 
Banco Central 






Azucarera sin estampillar 




Norte 6 poi* 100 
Riotinto 6 por 100 
Asturiana de minas 
Tánger a Fez 
Hidroeléctrica española 
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VOW.X :- PUBLICOS 
peuidia l.mbeliior, eíf t íMóá emiisión 
1919; serio;K; W y (>, H 
•Olvida, ioii.w dted Amuiarmenio die 
Büllhao, 77,50. 
lideni de lia JfiMa, die (Hn-as del Pirer 
to rilo Billibái>, •'inisiini. del l do diciein 
Irre 1905 (q.uniln ¿íftpréstííto), 86,75. 
. M : ¡ ; I Í ; X I : : S 
Banco de Vi/.i-nya, 1.350. 
•OrécMto do la Uiiiúu Minera, fin del 
oonriénto, ''..ll'. 
jSJanioo Conitrail, 12'»,50. 
La Rolbiki, mi1* 
(Norte de Kspafia, 3-tó,50.'. 
•Mitrtiio^^%|$,--'A'(liíoiris(j' X I I I , 226. 
iMai'íl ¡nía ár \ Xcrvióiv 510. 
íSevillana áó" F;IK--<fTi'.iidád, 124.. 
Idem ídom, .12»; 
Altos Rojéíoei de Vizcaya, 102. 
(Unión ñes&r¿é^&'' Espaiñoía, 279; fin 
defl ciorriiemlio, 589! 
Unáón Eapafitiflía d'é Expilosiva?, 308, 
369 y 370. 
0!M,l(,.\ClONlES 
•Bíillbao •.a-W'iiran.íío, proo^ra bipote-
oa, 7."), 
lUl.han a (''nrlmigaibebe, primera erni-
isiüin>, priinrra seape, 75., 
.Btliban a IU-rtuigallete., segunda emi-
sión, 75. 
La RObliá (i-onov^), 101. 
(Eispieci-all'os Náiée 6, número 1 a.l 
100. CC), 101,25. • • • 
Viaiscio Asituriano, primera bipoteca, 
a 89. 
J^iidrcioi'iéotriea Espafiula, 86,25. 
•Paii.'edera EaiiafliOiba, B2. -
tía. era la cansante de las disidencias 
que existen en su matrimonio. r 
TORRELAVEGA 
Joven reclamada. 
Eil .Tuzigiado de I ii«1inmriún de To-
nelaviega tenía, reolaniiaida desde el 
18 de abril úM,i<nio a Ja joven, vejcina 
de iiquella ciudad, Emilia Ruáz Díaz. 
Esta fué detenida ayer en Santan-
der por una pareja de la Guardia 
civil y puesita a disposición de.la au-
lorddad rcclaaininlo. 
i 
Sucesor de Enciso Sola-
ina.—¡San Frariciiaao, k 
Pañer ía y forrería por metros. La 
Casa más ecmióTtncn v mnior qnrtidia 
N o t a s d i v e r s a s . 
Mú.vic:a.—iPrograma de las obras 
que, ejieeuitará hvy La Baiula, munici-
pal, desde las ociho, en el Paseo de 
Perada: 
..«iLa torre Ide y^villa», pasodoblo; 
<.;;uierrero. 
((L'Adigfle» <( Ballet» (a) alegro; (b) 
anidlaniite; (o) soistemnk); d) adlegreito; 
(ei) adagiio'; aüleigTO fin a.l; X.O'Uigfu-eis. 
«¿Lia GinaM'a», oubertuiv: Adaan. 
wTniameráa-s», ían.ia'-ía; VAve®. 
<oGaiprielIiio oriental», pJeña'lva. 
Mutualidad Benéfica Obrera.—Esta 
coJeotiividad celebrará, junta general 
el dia 24 de junio, a las diez y media 
de la m a ñ a n a en primera convocato-
r i a y a las once en segunda. Se S'i-
i id i ca la asisiteriicia. 
Sucesor-cié Enciso Sola-
na^ — San Francisco, 4. 
Sastrería, Imparmeables trinchera y 
Gabardinas confeccionadas Precios 
económicos. 
Exploradores. — Mañana, domángo, 
a las nueve y miediia, se jíresonitarán 
•en >'] 01 ub de la Exposición, los que 
Lirfeegtan esta tropa., de uniiforme. 
De nuestros corresponsales. 
La Caridad de Santander.—El mo-
viiij.iento.-del Asilo en el día de ayer 
fué e-l siguiente: 
(li ñudas distribuidas, 654. 
Transeúntes ,que han recibido ai-
bergui-'. & 
Asilados que quedan en el día de 
¡hoy, 139. 
B A R C E L O N A 
Interior (partida) 









Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 



















































íSaníortuzabJe, 1920, a 95^0 por 100; 
$miñ\¿ 5.í;00. 
Tcsurois, cmero, dos aalüiS, a 102,85 
fca 100;, píeselas 55.000. 
Mein, i mayo, i y medio por 100, 
HOO.Sá por 100; pesetas 50.000. 
üétíullas 5 por 100, a 100,10 j - ^ r 100; 
pea [as .-57.500. 
KjN'&i^os. primera, a 65,60 y 65,50 por 
m- pepitas 107.000. 
Aü anics, E, a 77,45 por 100: pesc-
M 11.000. 
.l i l i ini , F a 8̂ ,20 por 100; pesetas 
6.000. • 
Pías Madrid, a 99,50 por 100; pesé-
; tas 7.500. 
Ü-ina.ra (i por 100, a 07 por 100; pe-
^tas 5.000. 
I Vi'ess'c) 5 par 100, a SG,75 por 100; pe-
setas c.uoo 
D E A L C E D A 
Las fiestas de San Pedro. 
La Cofln'iiSHm d.e f^lejos está orga-
ni^üdüi leij>' •.qnio, llian • celebrar se 
con iiu.'itivo de las fiestas de San Pe-
Eil día 2.s se ca!iebrará una gran ver 
! vtia, an.tics de dar ccm.ienz.0 la ro-
miería nootuimia', lUia ai'tístdca carro-
za, (pie ¡saldrá (te la parle Norte «d'el 
pueblo y &a dabe^dJPá en el sitio don-
de se celi'biai-;l la roanieiría. 
iSe proyeíctarán pelícnílias cómicas y 
se qnemará • una ¡viatoisa oolección df-
íulegos artjíiciale.s. 
La ficisia áará aiuienizada por la no 
íaiiüe, lianda .d'e Exploradores de. San 
lantiier. ' 
Baibrá baü.'s de la (dierruca», al 
son (Jeá pito y tamibor.-
La veirliiena durairá hasta la una de 
la nuadruigiaida- • . . • • 
ÍEJ dlia,-29 darán oomienizo las bri-
liaintó fi'estas peiAgijceas. 
. La misa será cantadia por elenlien-
tos, jüwiues , d>o; esta LqiGaMdatd. 
ÍE3 dock).r don Xyan Palencia, pá-
Troc<y dv este pueblo, hará., el pane-
gírico díel Sanio. 
Al las doce del, di a mencionado, se 
ireipartirán Imoiis de pan entre Los 
pcmK& de-I pn.'l'lo; de ello se encarga-
rán, diiisitiin^u.id.is y liv.llas señorita>. 
iPieir ha larde, sfEj celeliraxá una ca-
mera c-iiiisila y níra pedestre, a la 
cinal seigpiirá oitirá dtó velas. 
VA d'ía. gfí habrá mi. -jran corrourso 
die boilm eu'eJ oorro de'don Luicas 
OEil dia 1 di' juJlo se celebrará un 
orógi'naí ban-nu rso de itindas. A este 
•concu.rsd. qme estarán formadas las 
remidas cerno mínhuio, por euatro jó-
venes, pedrá¡i asistir enantes lo ie-
seen. 
' Se n-partirán va l ióos piemios. 
La Con:|pañía de ¡.errocarriles del 
AiS'flüli'.ro-Oiitanvda-.Ui vira, lia píOBMie-
fpdb pon-er ti .n. s es|.-eci:i.l.es. 
EL Ci'RRESPOXSAL 
•Alcexla.. 22 junio 1*23. 
W oticias ofi cial es. 
ENTRAMBASAGUAS 
un p¡iso, oon llave en mano. Una 
l'oha.rd.üla en 2.500 pesetas, con llave 
en mano. Piso v rdantas bajas, con 
terreno. Iníormarám: CERVANTES, 
NlElGiA. EL ESCULTOR. 
' E N ET, CARMEN. —Cim!os en honor 
del milagroso Niño de l'ra-ía.—(Vi-
mo final de la soiemne novena cpie 
ooai tanto esplendor viene colebrán-
doise en. la igiliesia del Garni¡en, maña-
na, di .mi l ico , te i tdrán lugar los si-
giuiii&mtleis Gniuibois: 
\\>v la mañann habrá miisa de Co-
niiiinión gieperaíi a las odhio; a las diez 
se ciantará misa sciliemnie, en la que 
R. P. Anastasio de la Sagrada Fa-
milia a. 
Por la tardie, la fninción seré a lafe 
seis y mediia, después d'e ¡a .•nal se 
organiizará la procesión, con la ijna-
g,"ii di, ¡I Niiño |de P'raga, quie ivvo-
j-rei-á la.s calles inmediatas a la igle-
sia. 
A ios d&vct'C'S del Niño die 1 "raga y 
a lew padl-.r.s die feniiilia, se supiiea 
asmla.n y ha.gan nsisitir a los niños 
a estes ruiT-os. niiuiy priinicd,paitai'en.te a 
la nrcinesiión de'la tardie. 
•iNcita'.—iPara mayor orden, se .supli-
ca a l¡as personas maycTes' que ha-
yan de coiimi¡!gair a las oebo, se aaer-
qu.en las primeras, para que después 
lo 'haigan los niños. 
Comisaria de Vigilancia. 
S e d i c e l o q u e c o n v i e n e . 
No se ganan todos los días. 
Eil viajante don Jorge Querol Pérez 
hfá dadlo eu.eiita en la Comisaría de 
Vigila.neia de haberle sustraídas 7©0 
píeset^s, en ocasión de encontiar.se 
'n -¡i'edado en un hotel de Reinosa. . 
El señor Querol sosspechaba fie nn 
radlviidiuiO vecino de Satítancler, eom-
pafuero'suyo de fonda, el cual ha sido 
di.-!-•nido i-n nuestra pnblación, a re-
queniink'into suyo, siendo mandado a 
dispusirión iud-icial, como presunto 
autor del h.eeho refiei-ido.. 
Otras dos «firmas). 
l'nr los guardias t-iviles,- í.'avetano 
Pérez y Pinmil.ivo Herrero, han sido 
piressenfadcis en la Comisaría de Vi^ 
giilaneia Francisco Riafasategui Or-
nánzola (a) «El Gabardina» y Nard-
so Abanca Gfazéityzi (a) «El Perieó)?. 
io© nmalfes f'tiieron di-tvni.dos. en la 
•¡¡.Mu del Nortie de Gilarnizo, por 
haber inteiutad'o el segundo, sus!raer 
una en riera ti un viajero, además .de 
ser aini/bos indpicumiénitados. y estar 
ealifi;adV.s como eartei'-htas en los 
gabiimctes de i dleñtifi e aci ím. 
Cuartillo en mane.. 
Con el atestadlo correspondiente, ha 
P f l R f l N U E V A Y O R K 
Saldrá de Santander para Nueva 
York, hacia el día 30 de junio, el va-
por CABO CREUX, de 1 baria y CV 
Admite carga a tictes económicos. 
ENRIQUE PIiflSfcNMfl, Paseo Pereda, 13 
OCULISTA 
SiAlN FRANCISCO. 15. SECTINiDÍ? 
pu'esrt/o la Policía a disposición del 
•lu/.gado de Instrucción del Oeste, a 
Ceílestino S4inz, quien pretendió agre 
m i con un cncihillo a J isé y Manuel 
Rayano. 
Cuando conviene así. 
iEn la nuila faciJitada ayer a la 
Prensa por la Gqimisairtá de' Vigilan-
ciia, ñguira un parte ••c.M.tra tres veci-
nas de la travesía de San Sinién, que 
se agredieron y rer-ultaron con lesio-
nes, y otro parte tramií-ándo denun-
cia contra dos individuos que riñeron 
en la plaza de las Navas de Tmiu-a, 
reisuMando igualimente lesiónalos. 
Ninguno de estos partes consigna 
nombirés, ignorando el por qué, nos-
otros. 
Un redactor de este periódico fué 
l.esitiigo de Id pasado en la plaza de 
las Navas de Tolosa y presenció có-
mo fué metido en un coche un indivi-
duo con el rostro pomipletaim'enilo en-
sangrenitado y aicompañado dé un 
guardia miun¡ici'pall. 
iEn estas ofleinas nada -se sabía del 
suceso, que fué precisam'ente a las 
cinco y media de la tatndíe del piev s, 
ni a la feciha se conoce el oaradiero 
dieH hieridiO y el guardia, ni de los 
nomibres de las pratagonistas. 
¿iSiaibe algo de ello el diigno jefe de 
la. Guardia .nMinicipai? ¿Lió sabe el" 
comisario de PdUltíla? 
iPorque, ¡con entera franqnera!, es-
tas cotias permii.ten suponer que las 
notiicias son -ocultadas cuando cenvié 
no así. i 
E n el barr io de Las Presas, 
U n a n i ñ a s e c a e d e i b a l c ó n 
a l a c a l l e . 
Próximannentie a las nueve de la' 
nocihe c.ou,rr¡ó ayer en el barrio de 
Las Presas, de Peñacasitillo, un la-
mentable sulcieso. , 
A la irora indicada se encontraba 
asomada a una de las ventanas (si-
tuada a la altura del tercer piso) del 
domicilio paitorno, la niña de dieei-
nin ve meses de edad, María Vicario. 
La pobre n iña cayó a la calle, don-
de fué reiceigida i nnned i a-lamente por 
su padre y u,na vecina. 
Con ,urgencia -fué trasladada a 'a 
Clin iba del señor Cavadas, instalada 
en PeñacaNíiHo, d-onde el •doctor don 
Aillierieo Pardo la asisíió de una 
•fuerte contusión con hematoma en la 
-región parietal izquierda y conmo-
ción oerebrail.. . 
En grave oslado fué llevada a su 
domiiciiliO', desiouiés do ser convenien-
temente asistida. 
Accidente del trabajo. 
U n o b r e r o h e r i d o 
Trabajando en la desióárgá de. un 
buque el obrero Francisco Camino 
S'eliién, de ireinta y dos años, le ca-
yo encima una ei-1 robada de sacos 
de maíz . 
Áuxáiliado' iranediataimente por $U3 
comipañeiros, fué llevado en un coche 
a la Casa de Soc-orro. . 
E-n e.l mencionado centro benéfico 
-fué tíonvenieilite-mente, asislido por 
les Jnlédiiccs señores Ortiz Don. y 
Traipaga y praeticante señor M-aiTí-
.wz, apreGiándoisete una contusión en 
la reghVn renail, distensión del pie 
derecOio y stock trauniático. 
Desp-ués de asistido fué acostado én 
ana de las camas de la Casa de So-
corro, siendo trasladado más tarde a 
su domicilio en un coche. 
B 
A z u l n e g r a , n m y f l u i d a 
G A R A N T I Z A D A COMO 
L A MlflJOR EN SU CLASE 
P í d a s e en t odas l a s pa-
p e l e r í a s de S A N T A N D E R 
s a n a 
Advertimos a los colaboradores es-
pontáneos que la Dirección no man-
tiene correspondencia acerca de los 
originales que se le envien ni devuel-
ve aauedos Que no estinv «onweniAnts 
¡ i 
L O T E R I A 
N U M E R 0 1 3 
B A Ñ O S O E A L G A S 
BAÑOS DE HIGIENE 
TBBLEK05, HÜM. I.-eH5fl DE BBÑ6S 
M E W B A R I I A C I N 6 
Sü SIRVER.eOMIDflS 
Hrctüero, 23 Saníands? 
D r . S o l í s C a g í g a l 
suspende su consulta, por ausencia, 
"asta nuevo aviso. 
D f . H n s e l R n i z - Z o m i l a 
VAS URINARIAS Y SECRETAS 
' Censuilta de once a una y media y 
a« cinco a seis.—Teléfono 2.056. -
Por pegar a su tía. 
•Se ha denunciado al Juz,gado ' mu-
nidipail dé En-tirambasagmis al \ndi-
viidaro S'iSS'é Truip^ía (^aigiiga, de 38 
años, cabadlo,- l.a-hrador, natui'al de 
Rádamies, vecino de Naiva.jeda, quien 
se cn.conit.ró .ni una- calleja con una 
tía de .«ir esposa, lla.ntada Gervasia. 
Pa.Iencia Lcón^áínaj do 68 años do 
edad, a.grcdiénd/ola a puñetazos y 
pmduricndole variar hsion'-s. 
pLAZA VIEJA, 2 (esttuina a PESO) Éd'Truehtí M mahifestada que «?n 
M I I 5 R U I Z Z O R R I L L A N u e v a M o n t a ñ a 
Especialista en garganta, nariz y 
» oídos. 
De regreso de su viaje reanuda su 
^n.s.niia do diez a una y de .tres y 
fnedia a seis, excepto los días festivos, 
MENDEZ NUÑEZ, 13. 
B a n d a j e s p a r a c a m i o n e s 
de las mejores marcas. 
P R f c N S A H I D R A U L I C A 
- colocación gratuita. 
«ARAJE ARACIL.—Isabel la Católica 
SWl. 11. Teléfono 2-99.-Santander. 
Sociedad Fnónlma del Hierro v del ¡ 
Fcpra úe Saníandej*. 
•Desde el primero de julio prú.ximn 
Se paga rá en libe días* hdibLlies, con 
(.l.'d'.-.i • -ir-u d<á loé iii!i|i'iv..? '.Ü-.S vig.en-
Í Í S . en I ; ! - :-!; •IIIHS d.- Maijrid y San-
tander áfíl I : - I ' I n d • Bepaifta y eii e-J 
Baneo d • Sani: l-u- y á BapQO Mer-
cantil die t'-ia pilara, el éuioón núme-
ro 51 d'e tos OlBl DG VCíÓKlBS BWO-
tMOPími,*® m M KVA MOlN^AÑA, 
qire venre 1̂ W dfé jun'i'o'-dip V.tí:\. 
i Sairutariidter, 23 junio die 1983;—©] 
pnesidenílie idol Consejo de Gobii'rno 
y Adnninsli-aciivii, AÍLFRÍEDO A L i r W 
V i d a r e l i g i o s a . 
Adoración Nocturna. 
"Esta, nocihe velará a Jestós Sacra-
m'étttadOi en la Santa I^li-^ia Oat© 
dirafl, GÍ) turno treero: X.uiestra 'Seño-
Ta dr! Qawnien, 
iba vi-güillia, n iisa y co-iiMin.i('.n, se-
l á n aplicadas en sufra.ííio del alma 
de don FTanicisco Ajg-uirre ZoraUla 
qiüie en pa.z dn'Sioanw), a petición de 
don Juan Maniuiéd A^ulnre. 
iPUî i UiNlO'N D(E SAIN JOSE DE LA 
MiC|XiTfA!ÑiA\.—iMIaifiana, dejniin.go, se-
T'á ía Con:iunión gen.'.nv.il de Ims sucio? 
d'e la Piía UmiiVn die SUam J>pisé de la 
Mon'ta,ñ.:i. 
l a inf-a de Ccmuairu coniiemará 
a las o-iho- de la niañana, en la ig'le-
siá de San, MtigaueH: 
;EII la inisini.a mk-u harán su oosnu-
ni'ai irjeusuail les palias y nioas de 
lia ("-afraidía del Santi> Wñn J ¡^ds da 
l'ra.ya. • 
IPoir la tardo íun.' iún i-!"!ig¡oisa 
.fra, en hnnor de! Sardn l'alriar-
<-a, 1,-a.j'O la a.divci, a î ni d • la Moa- se venido en buen esitado. Imfonna-
iña. rán, CAILZAÍDAS ALTAS, 5. 
Se ivemde magniñcol gabinetí 
IDEAL COLOMBIA, de Ritter, com-
pleto, con su mueble y accesorios. 
Infarmiará, esta Administracdón. 
P i s o a m u e b l a d o 
se alquila, con euarto de bañw y 
tranvía a la puerta. Informarán ea 
esta Administración. 
P l a z a d e T o r o s d e S a n t a n d e r 
G R A N S U C E S O . — D o m i n g o , 2 4 . 
ACONTECIMIENTO TAURINO M O N T A Ñ E S 
V E I N T E T O R E R O S D I ? B U T * N T 
V E A N S E P R O G R A M A S 
H e m o s r e c i b i d o e l i m p o r -
t a n t e o D i i s c i ü o t i t u l a d o «Mi 
L i b r o » , c u y a t r a n s c e n d e n c i a 
se p o n e de m a n i f í e s t o e n e l 
í n d i c e de m a t e r i a s q u e con-
t i e n e . E n su p r e l i m i n a r se 
c o n s i g n a n los efectos p r o d u -
c idos c o n t r a l a a n e m i a , n e u -
r a s t e n i a y d e b i l i d a d p o r e l 
J a r a b e l l i p o s f o s f i t o s S a l u d . 
L u e g o v i e n e l o q u e p o d r í a -
m o s l l a m a r h i s t o r i a l de los 
p e r í o d o s v i t a l e s , en los q u e 
t a n t o e l h o m b r e c o m o l a m u -
j e r n e c e s i t a n p r e o c u p a r s e 
d e l d e c a i m i e n t o y r e c o n s t i -
t u c i ó n de su o r g a n i s m o . 
< M i L i b r o » c o n t i e n e , ade-
m á s , secciones i n t e r e s a n t í s i -
m a s de - C o n o c i m i e n t o s ú t i -
l e s » , t a les c o m o los s i g u i e n -
tes: L a h a b i t a c i ó n . — M i s i ó n 
de l a m u j e r . — H i g i e n e . — R e s -
t a u r a c i ó n de m u e b l e s y c o n -
s e r v a c i ó n de ropas y a l f o m -
b r a s . — R e s t a u r a c i ó n de p i n -
t u r a s . — P l a n t a s y .f lores. — 
Q u i t a m a n c h a s . — L o s b a ñ o s 
de s o l . — E l a i r e y los n i ñ o s . 
L o n g e v i d a d . — Recetas c u l i -
n a r i a s . — M á x i m a s y a fo r i s -
m o s de l a s a l u d . 
Tocias las pe r sonas q u e d u -
r a n t e e l mes a c t u a l n o h a y a n 
r e c i b i d o t a n i m p o r t a n t e l i -
b r o , p u e d e n p e d i r l o d i r e c t a -
m e n t e a l l a b o r a t o r i o d e l Ja-
r a b e F í i p o s f o s f i t o s S a l u d , 
T O R T O S A ^ r a r r a g o n a ) , y se 
les env ia r ; '» g r a t i s a coi-reo 
s e g u i d o . 
tmmm 
wi—[•IHWWIHIIII ii •MII—M 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEL 
DE JULIAN GUTIERREZ 
Calefacción—Cuartos de baño 
Aisoensar. 
B»|>ecialida«l en horras, banquetes, etr 
M ™ l l í P E B I I f l l i 8 í l l l 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos d 
la Nava, manzanilla y Valdepeñas 
Servicio esmerado en ciomidas. 
RUALASAL, 2—TELEFONO 1-t6 
A u t o m o v i l i s t a s 
j a el repuesto de su, automóvil 
en el garaje ARAJCIL,, donde encon 
trará. toda clase de accesorios a pre-
cias sin competencia. 
Deipoftitario de neumáticos v ban-
dajes GOODYEAR, MICHELIN 
UINITET - STATESi L'NlODiS talllei-es 
de vuloanizaidón de cubiertas y cá-
maras, montado a la altiira de los 
nuejores extranjeros y que garantiza 
todos sus trabajos. 
mCIL.-Isabal la Católica, H.-Telófono 
S A S T R E R I A 
MENOIETA V EENTEHO 
Esita Casa, por las condiciones es-
poclaXos en qiue está mentada, la per-
müe trabajar en condiciones excep-
cionales en precios y confección. 
Trajes desde 100 pesetas en adelante 
SE ADMITEN GENEUOS 
LEALTAD, 3 (Casa de lucera). 
FÍJESE BICN EN ESTA AIKDfil! 
Basta taparla con el dedo menique 
pira relnuenecer el rostro de diez años. 
í- Este peqiueño experimiento lié de-
ij n toetrará a qué punto una mujer 
piuiedie rejuvenecer, haoicnido desapa^ 
i î ecer íais aiTugas precoces, que a nw-
:v ¡urudidi la en̂ viejieiaen considerable ni o li-
te, a peoar de ser tod'avía muy joven 
Ejyta gencralniiente admiJtjdo que 
«6as arrugas, las patas de gallo y 
, otras luuellas d̂c la edad se "presen-
'' tan prematuíraincnít'e poi- la falta de 
•' cnmdadiOs apropiados: I A PIEL \ E -
GHSITA .^LI.M-E-NiT.AJíSIE» Y TONT-
PICAR-SÍE. Este pap^l regenreirado)- Jo 
d'é&oinpeña la Crema Tokailón, mer-
ced a los vaJimao© alimentos dérmi-
cas qme oonitiene y que son absorbi-
dos por compJtfto por los poros. De 
^e&ta manera la crema Tokalón infun-
de wiinlmfóramieinifiG nueva xifáo. a la 
^opldeimiáisi diesgaiíitadla: bajo su- acción 
[úel recubra una serprendente 
apariencia de juvi-ntud, y las arru-
¿gaa, patAs de gallo y dtemá» buollas 
tin I1» M a d jsc qluiitan oom. mpidiczi. 
Adenuis, la Crtima Tokailón tiende a 
hÁcW' diesaipaneaer los pliegues y Iri 
piea « J ^ a a t e lonmadia por músf-uíos 
lî i¡'(<8, ivciltviénidlollos rígiidciS'. iLa piieü 
viuíeHvie más -juave y más Inga, el 
ü ^ t l s más Ijdianco, y .bien pronto pa-
recerá rejuvenecida con muebos 
¡JuBois mencfe. 
.• XM ensayo .la conv-onideTá que un 
•ole ! vte do Qnama Tokalón üe hiará 
KOV ' 't.ar más joven y la embellece-
¡Trf al - jVópio tioniipio. Además, -ri -el 
ensayo IM> La sal:tace bajo todos les 
CQ.̂ cíípftcB, lo garariftizamos formal-
li>enítie que ed precio de compra le se-
r á devuieilito a su prdmera irKlicanóiu 
un certifleado' de garant ía acompa-
a cadia l>oite a este efecto. La Cre-
ma Tokailón se vende en D. C al de-
íx'in,' doflioiaíá, 9; Díaz F. y Calvo. 
Blanca, 15; E. Dérea ded Molino, Pía-
aa d'e las Escuieílas; Bornaizábal Sil-
va y Ccir ípíulla. Veitaisco, 13. 
iPr.i-'il.jiá ujsrtieidl graitiulfitamente un 
fiad v dlp jnuiestra de Onenna Toka.lón 
iriáítíidánido JO cénltimcó! en sellos p.ira 
"gatít.otí de franqiuieo y demás, a les 
"Laiboraikiims Vinas, 71, Glarís, Har-




A N T I P A l L U D I C A 
á base de fenato d s ^ quinina y arsénico 
preparada porM.Bouvet 
Doctor «n Farmacia 
íft». de la Universidad de Pan s ^ 
Pasla sin iiierpi» Ri-aso 
imav Rtllrérénl< 
SE COME - NO MANCHA 
Especifico de todas las 
m u 
Calma instantanBamenie todas las 
" P S o a z o n e s > ' 
Laboratorio 
BEYTOUT & CISTERNE 
12, b1 Sl-Martln 
PARIS 
—iCardo»'Mironies. de treinta v 
tro años, de heridas leves püif ^ 
óii'Uite del trabaju. ^ i -
E s p e c t á c u l o ^ 
l&íjaj Narbón.-^hiñiana, ti0r,u 
«Moneda faüsía», por Eissie FAWÍ,'11"0. 
y (eFiaittiy, liéroie dio aiidea.... 
Pabellón Narbón —Lc-sdi \m ^ 
madia, «Giiisita'l revoladoDi v \ ^ \ y 
nius de Ora caite». ^ «8 
En oenta en todas las Farmacias 
Venta al por mayor; 3 , R u é de B é a m , P a P I S 
S u c e s o s d e a y e r 
Casa de Socorro. 
. ¿Ayer fueron asisitidos: 
Víctor Ocejo, de cinco años, heri-
das pjar J ñu ido duras de gato en la 
cavia. > 
—Dolores Narainjo, quemaduras en 
la mano izquierda. 
—lAntonio rdliladi r, de di(jz y siete 
años, herida mnkusa en la "región 
¡froiintal. 










G R A N STOCK 
P I E Z A S D E RECAMBIO 
.PARA 
F I A T 
GARANTIA SEIS MESES 
A G E N C I A 
PASEO PEREDA, 23 
TEL. $ m 
COCHES 
CAMIONES 
G a r a j e B á r d i n e r o 
frente Campos Sport, capacidiad 50 
autos y onoe jatilas independienites, 
SE ALQUILA. 
; ImPamiará, esta Administración. 
so yende en Numanclia, subida afl 
AJta; hermosas vistas, con jardín y 
hueiia con árboles frutales. Agua ca-
liente y fría. 
Informarán: Blanca, 14.—Comerilo-
Contable ¥ corresponsal 
iriájBTC«in(tii eaperto, ¿e ofrece por he-
ras, pret-iois miódlioos. Efiierihir a Ma-
JRBÁISO, én eista Admiiniisitración. 
L O S I N S E C T O S 
son transmisores de muchas 
enfermedades. Los po!vos da 
K E A T I N Q 
constituyen un desinfectante 
ideal, sin producir mal oior ni 
otras mola&tias.Los polvos d o 
K E A T I N Q 
son indispensables en todo el 
mundo. La persona que usa 
cor primera vez los polvos de 
K E A T I N G 
no puede ya prescindí' do 
ellos.--Da venta en farmacias, 
droguerías, ferreterías, baza-
res, etc. 
Agencia Keatlng.-- Apartado, 
4.0252 Madrid' 
tienda de comidas y bebidas en buen 
sitio, con vivienda. Informes: en esta 
Administración. 
Las antiguas pastiUaa pectorales de 
Rincón, tan conocidas y- usadas poi 
2l poiblico santandeí'ino por su resul-
tado para combatir la tos y afeccio-
nes de garganta, se hallan de venta 
en la droguería de Pérez del Molino, 
3n la de Villafranca y Calvo y en la 
'arraacia de Erásun. 
P e n s i ó n c o m p l e t a 
desea caballero 'esltaMe. Escribir con-
dliciones, a KOMULO, en esta Admi-
niiiSitracdón. 
X J E S i a 
Con lo único cpie se tienen los pi-
sos y njiuebles brillantes, ' bonitos : y 
siempre como nuevos, os con 
« E L R E L A M P A G O » 
•iroducto sin igual, do reconocido mé-
rito y fama, i muid i al. 
Colores: NOGAL,. CAOBA, LIMON-
CILLQ y sin coior. 
])<'. venta en todas las buenas dro-
guerías y bazares. 
I>apósito general: P. MORENO, Ma-
vor, 35.—^lAimiD. 
Calentador Z N I A S 
PARA CUARTOS DE 
B A Ñ O . - I N S U P E R A -
BLE EN ECONOMÍA 
I J . -
L e s M s t e d P I I ^ R I O C A N T A R R Q 
m m a m m 
•to pseetedo pos- loa médicos de las cinco partea del mundo pongus iom 
líos, a juda h isa digestiones 7 abre el apetito, curando la* BdiMtka dŝ  
Í T U I M A G O e 
oBmm é§ müúmss®, ta dispepsia, la» aoadlaa, vómito*,... 
tillamaa m niños y adultos que, i veces, alternan COA 
tífíatacién jr úlcera del estómago, (tío, Ea aatítóptío& 
Ota mfa m fas principales farmacias del mundo y en Seirai^, 
M e donde se remiten folletos á quien los pid& 
E N C U A D E R N A C i O N 
• A N I E L GONZALSZ 
•«Ra da San José, número I . 
B a l n e a r i o de l a M u e r a 
O R D U Ñ A (Vizcaya) 
A^uas clorurado sódicas iodurado 
arsenicailes; premiadas coi? medallas 
de oro y diploiuas; curan las enfer-
niieda^es derivadas de impurezas y 




Próximo a Bilbao. Varios trenes 
en el día. 
' G a n g a v e r d a d 
Se vende hermoso clhaJet, con jar-
[ din, huerta y agua, en Muriedas 
íMaliaño). Informes: Círculo Mercan-
t i l , de tres a cuatro. 
C o m p a ñ í a d e l P a c í f i c o 
eorreos i 
rvicio det Cana) 4e Panamá 
Salidas mensuales de SANTA'.TDí R para HABANA, COLON, PANAMÁ v 
puertos de PERÚ y CHILE 
El día 24 de iunio, el rápi io y ra^pnífico vapor 
Admite carga y pasajeros de^rimera, segunda y tercera clase. 
Precios de pasaje para HABANA 1.a clase 1.594,50 ptas., incluido impuestos. 
2.a — 859,50 - • — 
539,50 — -R • — 
Las siguientes salidas las efectuarán: 
E l tíía 2 9 d e j u l i o e l v a p o r O R O Y A 
E l d í a 2 6 d e a g o s t o e l v a p o r O R C O M A 
Rebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y billetes de ida y 
vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porf-e y comodidad, para mayor atracción 
de pasaje hispano-amerícano, han sido dotados para los servicios de primera 
y seguu ta clase, de cocineros v camareros españoles, sirviendo las comidas 
condimentadas al estilo cspañcl. 
El pasaje d^ tercera clase disfruta de idéntico servicio y con arreglo a los 
menÚH que se facilitan en f sta Agencia, siendo su trato esmerado y viajando 
alojados en camarotes de dos, cuatro y seis personas, con cuartos de baño, 
comedores amplios y ventilados y espaciosas cubiertas de paseo. 
Pin toda ciasi de talones, ilrlgirse i su Bgeaiu en Santanier 
Hijos de Babterrecfaeat-Paseo do Pereda, 9 . (Teléfono 41 
8 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, espejos de l u 
formasiy medidas que se desea.^Cuadros grabadosíyimolduraa 
nei; iM%.y extranjeras. 
DESPACFíd: Amós^deSEscala-te, Tél. 8-23.—Fá^rUar^Cervantes,^ 
1 1 
E R f I C l O M E N S U A L D I R E C T O E N T í E 
Y H A M B U R G 0 
Próximas salidas del puerto (fe S« NTANDER 
H<>cia el 26 Junio, el vapor H O L S A T I A . 
Hacia el 27 de Julio, el vapor T O L E D O . 
El vapor TOLEDO admite pasajeros de primera, segunda y ter-
cera clase, y el vapor HOLSATIA de primera, segunda económica 
y tercera clase. 
Para toda clase de inforoies, dirigiise a los señores 
Carlos K O P P B ? e®mpsní8.-SfiNTflK0ER 
f e n i c i o s e m a n a l de v a p o n s 
POR LAS COMPAÑIAS 
OlMarg-PortngieslSGbe DampfscMífs-Rlieflerel 
DE HA.M BURGO 
Deatscbe Dampfschiífalipts Geseilschaft "Hansa' 
DE BREMEN 
« Cada semana saldrá dé los puertos de Hamburgo, Bremen Y ^ ^ ¡ ^ L o f 
para los del Norte.de España, Portugal, Sur de España y Marruecos, un w 
idmitiendo toda clase de carga para Hamburgo, Bremen y Rotterdam. 
También admite toda clase de carga con conocimiento directo para ios p 
tos del Báltico, Inglaterra, América, etc. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios 
£ . E r h a r d t y C o m p a ñ i á . L t d a . 
GANDARA, 2.—TELEFONO 91 .^SANTANDER 
ÍÍ DE JUNIÓ DE 1923 P U e B L - O C A N T A B R O 
ARO * . ~ - p k Q m t \ 
Isnhla r á l*o d« p : s. ]íroíi catia vi I-t© f f s e e sd© Santa di r 
a Habana, Veracruz Tsm? lao y N-aVá Of I ^rta, 




saldrá el 1 de agásto. 
©I 22 de ag j-aía. 
" el ?0 as sapt!»iinbrG 
" el 3 de octubre. 
" el 24 d© octubre. 
" fcl 12 ÚÚ íioviemisr®. 
el 6 de d i c t e n r ü . 
' ei 26 de diclemarc. 
Í ) ] E 8 T 1 N 0 
Habana 
Veracruz 
Tampico • . . .a 















-En estos precios están incluidos todos los irapuestps, menos a NUEVA OS-
LE ANS, que son ocho doljars más, . 
fe Tásteíén expide esta a p t a fillóes Ida 1? ocelía can no 
fistos vapores son completamente' nuevos, estando dotados de todos los 
^adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 toneladas cada uno. En 
íprimera clase los camarotes son de ana y dos literas. En segunda econó 
•mica, los camarotes son de DOS v CUATRO literas, y en TEHCEHi* 
ÍCLASE, los camarotes son de DOS. CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje 
de TERCERA CLASE dtepojué, además de magnilicos COMEDORES, FU-
,'MADORES, BAxxOS, DL'CUAS y de magnííica biblioteca, con obras de los 
Inejores autores. El persor-al a su servicio es todo español. 
.^REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las familias que 
computen tres o más pasajeros enteros, se les hará una reducción del 15 
\ or ICO. En primera y segunda clase hay camarotes para matrimonios. 
|3e recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta Agencia 
con cuatro días de antelación, para tramitar la documentación de embar-
me y recog:er sus billetes. 
Pam toda clase de inforraes, dirigirse a su agente en Santander y í-rijón 
00N FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, principal.—Apartado de Correos 
número 38,-Telegramas y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTAND^B. 
No se puede desatender esta Indlsposidón sin exponerse a jaqnecaB, 
llmorranas, vahídos, nerviOvSidad y otras consecuencias. Urge atacarla 
B tiempo, antes de que se convierta graves enfermedades. Los polvos re 
gníadores de RINCON son el remedi tan sencillo como seguro para com-
batir, egún lo tiene demostrado en loo 26 afms de éxito creciente, íre-
ffnlarizando perfectamente el ejercicio de las funfiiones naturales del vien-
tre. No reconoce rival en su benignidad y eficacia. Pídanse prospectos s 
m.. autor, M. RINCON, farmacia—BILBAO. 
E V E N D E P A P E L V I E J O 
Consumido por las Compañías de loi ferrocarriles del Norte 
España, de Medina del Campo -a amora y Orense a Vigo, de Sala-
manca a la frontera portuguesa, otras Empresas de ferrocanles y 
tranvías de vapor, Marina de Guer y Arsenales del Estado, Compa-
fiía Trasatlántica y otras Empres de Navegación, nacionales y ex-
tranjeras. Declarados similares al Cardifí por el Almirantazifo pô  
tugués. 
Carbones de vapor.—Menudos para íragluai.—Aglomeradoi.—P«-
Mt centros metalúrgicos y doméstfíoB, 
HAGANSE PEDIDOS A LA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don Ramón Tcpt-
te, Alfonso XII , 01.—SANTANDER Señor Hijo de Angel Pérez y 
Compañía.—GITON y AVILES: alentes de la Sociedad Hullera Espa-
•«ola.—VALENCIA^- don Rafael Toral 
Para otros informes y precios dirigirse a la» ofldnaa de J» 
S O C I E D A D H U L I E R A ^ S ^ A ^ O L ^ 
v m m correos españoles 
V I A J E RAPIDO D E SANTANDER A 
HABANA 
Hacia fines de agosto, saldrá de SAN-
TANDER el magnífteo vápor español 
I n f a n t a I s a b e l g & S 5 
admitiendo carga y pasajeros de todas 
clases paré 
En cámara, precios económicos.- Ca-
marotes para matrimonios y familias. 
Rebajas a. familias, 
.Precio del pasaje en tercera clase, 
5Cu pesetas. 
Para informes, djirigirse a sus agentes 
HgusIíO G. Treoilla y Fernando fiarcla 
CALDERC')N, 17, 1—SA '̂J'ANDim 
Y 
Agéncta CITROEN 
PIEZAS DE RECAMBIO «FORD» 
Taller mecánico :: VulcaniEaciones. 
A.nt< •!!!oviles de ahiitilor desde 0,75 
kilómetro. — Camiones do alquiler 
de cinco t o nieladas desde l,5n km. 
Pías. 
Dion bouton, cabj'dcdet todo lu-
jo, §5 HP., 8 ciMndros.... 
Renanüt, cabriolet todo lujo, 
Kelner, 18 IIP. 
España, fación 10 IIP 
Ganga: .MaHhis 10 HP, conpé 
a.!'Ujn!»i-ado y puesta en mar-
cha, ©iétetriens 





C o n f r e c u e n c i a d e l e x t r a n -
l ^ r o l a s ú l t i m a s n o v e d a d e s 
e n p a p e l e s p i n t a d o s p a r a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s t a l s s . q u e 
v e n d o m u y b a r a t o s e n l a 
D r o g u e r í a y P e r f u m e r í a 
A L A M E D A PRIMERA, U.—TÉL. 5-67 
Muebles nuevoe, X a » MARTIMIi 
Máe baratos, nadie; para eiitar 
iudaB, consulten precio. 
«JUAN BE HERRERA, I 
•e rende en el pueblo de Ma¡scuerrai¿ 
con buen salto de aguas, a propóiití' 
para alguna industria. 
Para informee, JOSE DE I D i 
RIOS. Comercio. TORRELA VEGA. 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven frac*', ¿ÜM* 
Mus, gabardinas y uniformes lrN^ 
fección y economía. Vuélvense trajei 
y gabanes desde QUINCE pesetas 
MORET, número 12, segundo. 
pg-ra tapar mercancíai es lojj Bm9 
lea y vagones ferrocarril 
GERARDO fiONZALES 
Almacén: MADRID, .número 8.—T» 
Utono t-lfl.—SANTANDRl? 
A 
. JRG -AMERIKA LINIE 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C 
P I I O X I S 9 A K S A L I D A S D E L P U E R T O D E S A N T A N D E R 
E l 1 5 d e J u l i o , : e l 
El 15 de agosto,rel vapor TOLEDO. 
El 19 de septiembre, el vapor HOLSATIA. 
Admitiendo'carga y pasajaros de primera 
to irn vaPore8 están constnüdos con todos 
0116 en ellos reciben los oasajeros de todas 
v a p o r 
E l 20 defoctubre, el vapor TOLEDO. 
E l 24 de noviembre, el vapor HOLSATIA. 
E l 26 de diciembre, el vapor TOLEDO., 
v segtinda'clase, segunda económica:'y tercera clase, 
los adelantos modernos y son de sobra conocidos por el esmerado tra-
ías categorías. Llevan médicos^cámareros y cocineros es^afioles. 
los consignatarios Caries Hoppe y C-Santander 
V a p o r e s c o r r e o s e s p a ñ o l e s 
d e l a C o m p a ñ a T a s ü l a m i c i 
C U B A Y M É J I C O 
E l día 19 de JUMO, a las tres de la tarde, saldrá de SANTANDER 
«1 vapor 
S U O A P I T Á N D O N AGUSTIN G1BERNAU 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a HABA* 
NA y VERACKÜZ, 
PRECIO DEL PASAJE E N T E R C E R A ORDINARIA: 
Para HABANA: pesetas 535, más 14,50 de impuestos; total, 549,50. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de impuestos; total,'5ít2,75. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y comeaorei 
para emigrantes. 
L N E A D E B U E M O S A ! 
E l día 30 de JUNIO, a las diez de lá mañana—salvo contingencias— 
Ealdrá de ÜAWTAJNDER el vapor 
I s l a * d é I P c t i r x e t y 
para trasbordar en CADIZ al vapor 
que saldrá de aquel puerto el 7 de JULIO, admitiendo pasajeros de 
todas clases con destino a Montevicteo y BUenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, pesé-
tas 375, más 7,60 de impuestolS; total. 382,60.. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SANTANDER, 
SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, Paseo de Pere-
da, 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y telefónica: GELPEREZ 
í m m g n k fienerale T r a n s a t l a n t i q i i e 
Í 
R á p ' d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
H A B A N A V V E R A C R U Z 
S a l i d a s U f a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
CUBA, el 22 de junio. 
ESPAGNE, el 22 de julio. x 
CUBA. el 22 de agosto. 
ESPAGNE, el 22rde septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
L A F A Í E T T E 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precio^ de tarifa, en primera y segunda clase1, a fami-
lias de tres o más pasajes enteros, compañías de teatro, toreros, pelotaris, 
funcionarios españoles y sus familias y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN D E CAMAROTES D E DOS, 
CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON LAVABOS D E AGUA CO-
RRIENTE, AMPLIOS SALONES Y .COMEDORES CON SERVICIO D E , 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPAÑOLES PAK \ LOS SEIS ORES PASA-
JEROS *ÜE TERCERA ORDINAL IA 
Para reservas de pasaje, carga y cualquier informe >.iau interese a los pa-
sajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios de esta 
Compañía, dirigirse a los consignatarios en Santander, SEÑORES V I A L ' 
HIJOS, Paseo de Pereda, 25. bajo.—Teléfono número 58. 1 
ata 
s o N A 
NUEVO preparado compuesto de 
esencia de anís. Sustituye con gran 
ventaja al bicarbonato en todos sus 
naos.—Caja, 0,50 pesetas. Bicarbo-
nato de sosa purísimo. 
• # 
o i u c i o n 
de glicero-fosfato de cal de CREO-
SOTAL.—Tuberculosis, catarro cró-
nicos, bronquitis y debilidad gene-
ral.—Precio: 3,50 pesetas. 
DEPOSITO DOCTOR BENEDICTO.—Sau Eernardo, 91 . -MADRID 
De venta en las principales farmacias de España. 
En Santander: PEREZ DEL MOLINO—Plaza de las Bscnels-s 
Ka>Hn rurificadj en polvo fiuo muy adhesivo. 
para el Trataimsnto da 
Ulceraciones de! Estómago 
Fermentacionas gástricas o intBstiMlss 
S. etc. 
« F?, Kaolín es stípeftor al bisríuiip hajó 
el ponfo r/x7(t de los r/?ctos en <•/ inh-s-
tinó porque tiende " f.ihnnr las perluba-
cioneti y a réffalafiiár sus fuñcion6S, » . 
Profesor HAYEM. 
Academia tlcMi •li. iit.i.v.uiexhvilúe 1020. 
En venta en todas tas buenas farmacias. 
VENTA AL POR MAYOR : 
1, R U E DU FOIN - P A R I S 
d e l f a P i l a 
.Profesora en partos y masajista. 
Hospedaje ombarazadas. Ultimo* 
adelantas.—Consulta de once a una, 
CONCORDIA, 7 TRIPLICADO, 4.a 
J E * X CTO 
SE VENDE. Magallanes, I I , leEund* 
Informarán. 
S E A L Q U I L A N 
pisos amueblados. Informaráii en & 
te A^aijaisía-aci^ 
V ] E 3 P f l " 1 3 O 
coohie, propio para pasear náftoe. In^ 
• i.n ii.n. en esta AdmdnistracióiL^ 
' 5 C O C H E M I L O R 
rniodas goma; guiamicionies, tronco, 
so verude. laformarán, en esta Adimi-
nistracaán. . 
propdo para taJler o dlepósito. 
InJaraniaa'án, Rubio 2, tercero. 
Se dará buena gratificación 
a quiien pi'aporcioiDe piso, que reniOiJ 
a 75 [).'S'1as. Esrril.ir, a ANGE> 
I i:s, OH (esta Aidimjmgtraicaón'. 
F 0 T 0 6 R f l F I f l Z E N O K 
Risiraáos, gn^os. vistas, amptiaeio* 
nea, retraitos de uiiius, í>eti*atQC| paiij 
docuimenitos, en i>r«cio econótuioo tfit» 
si',' - Blanca, 28,-S^nt^nder, 
• N S E G U N D A P L A N U I 
l u í o r m a c i ó n P o l i t i c 
cádido- inventrir un r-^lnj para ini uso I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . U N C U R S I L L O P E D A G Ó G I C O 
— — — 1 (üipeiciau. 
LAS CIENCIAS NATURALES ^ f f i ^ ^ i X . E l C o l e g i o C á n t a b r o d e A r 
T T - ^ T V X X A " C r » ^ r ^ T T 1 7 * ¥ A d:a '•1 oáitcr»; a Las once dos pobres 
f L n i J U J T L H / U W * ' * ^ r \ diabiLos rascan ©] violín bajo mil bal-
cón; a la uii'a vuetlve el oartero; a la^ 
Si nos fuera dado hacer un balan- dor de estos actos, señaló en la se- tres noto gnan agitación en las ca-
ce de La Laboo- oullitural llevada a ca- sión inaUíguTa! lo que el ciursillo seria nés? pasan t í a s modistillas; a lás sets 
bo 
tramiacíuirsü 
b i t r o s e s a d m i t i d o e n e l C o -
l e g i o n a c i o n a l . 
La copa Davis.- amarán aquiendos con el número H 
eos los'prejuicios que 'desaparecerían cuiela — decía—, no camó u.na disci- ^ . i 'cartera; a las acíli'o cantan la llana En, Maucheister se han jwgaxto las isocaos quie asistía.-nEll, presidente. * 
ni elpaéas las ideas que tal balance •plin-a más de nuicstro pjpi^rainá, sino ,a im ni fio de la vecindad; y aun sue- úilitaaiias ptmebas oManiiin-afcaria», sim- *. * * 
a, ailrededor de Jo encerarme cuando estoy en Ir., ca- jjdie die oaballer*», pai'a la Copa Da- Por tener que jugajr la Ginwiái 
sidas l-as (bMiiá?, nía de la lucirá que es, pues hay un vi», dle «üia.wa4eaMufo», entre Las re- en sus campos del Malecón ep¡ 
mido La escuela veoi-no que siempre a las dos de la presicmfca.níics de Espía fia e Imgil aterra. AbaiidoitiaiTui, no ha podido nacéis* 
';in y fxpe.niii,oii- madruigada llega a su casa un tanto El comdle (Le Gomar VCIIH-ÍÓ al m- uma salecición de la serie.A, como je 
lee el camino a aleigre de haboi- pernió©tado en el ca- gilrá Lycdtit por 6-4, 6-1 y 7-5, resua- tenía pensado, para cpntender ei 
K) por etl Magisterio Montañés en el en su de-sarrollo y alcanicie. «Hay que silba el novio de mi criada para que 
rajntíoumso de un año, no serían po- llevar las ciencias maturales a la es- i>aje ésta; a las siete y media vuelve 
suigiríiese. como diacipllina vínic lreded r ],> ohl  " la f  ci JL tfS-, m ji' mn stico 
'Loa maestros han ido a los más la ouial evoilucionipn led L  demás, fi,  ],  ho a i is, <flllá. nr(teainiiis)) la  iu  i  can ..i 
ai ,i i ladcs rinioomes dé nuestra pro- para que, transforma d
vincia y m m i m d o a los pueblos y m xm éaffnjpo de a.ociá 
autoridades les han mostrado en vi- tación, el niño birujuil  a o nia   l i   er mooiaa   a  W F » ^vm*, jiur "-•«•,  aw u  wi»*» vw *xy, ¡j x-o. u ĵin a ir ^ 
voi la que ed problema de'la escuela seguir para su fiutóamento culitural.» baret. taudo trimifanite Eispañia. _ prtjximo doaningo en los| Campos ds 
iba sido, es v debe de ser. Con since- La higiene, en su aspecto científico Este, es mi reloj cuando estoy en ca- iBapaña ha coaisoguiido. eliminar a Sport. 
i ldad laudable ha enseñado al pue- y en. sus aipJicacioines en la escuela sa v • arando voy por la calle prome- Inglaterra, vemcieiadió en ouiatro .Se jiuigará. pues, la selección déla 
l-lu lo que era el estado actual puede uitiliaaindo los elementos de observa- dio'las diferonicias do los relojes pú- pruebas por una la .b-rrota. serie B publicada ayer y un equipo 
v debe pedir: a -la escuela-después de ción e invesitigación de que el maes- híleos y el mío, oaliouilo y suelo, apro- Praaicfia e Isrlanda se enicantra- <¡el Racing contra otro de la Unión 
haber examinado los factores todos tío puede valerse para dar al niño, xiniadameute, saber la "hora que es. r á n los dlíac 21, 22 y 23 fle Los eorri-en- Montañesa, foranados con varios de-
que en su funiciotn.amieuto intervie- una iniciación en el canocimiento de ¡Cuiaíquie.ra pregunta en esta di- tes para la segaimda vuelta de la Co- mientos nuevos en los respectivos 
sien. Si, al examinairücs, aparecían las causas que determinen la mayor vertida ciudad la liora que es a cual- Pa Davis. ' Clubs. 
aflgiumos cuya publicidad no fuera parte de Las enfermedades y los me- ¿u¿¡¿r •.•¡u^ounte! ¡Le da el esquina- iSuiza, vencedora de la Airgeaíirua, Los partidos darán comienzo a las 
favaraMe al Magisterio, supieron dios preventivos que han de utilizar- zo «.padre»' ^ Esipaña, de IngJaiterra, se edinuinia- cuatro menos cuarto y seis menos 
siempre rnostrarde en toda su desnu-. se piara amuilar .sus efectos, fué i a 
dez, y esto basta para que su obra primera leóción desarrallada con lih-
•merezca el apilauso y aprobación do .suiperalile sencillez y acierto por ol 
cuianitoe en aligo se interesen por la señor Cemdrero'. ' 
caijl/tura del pueblo. Siguieron a ésta otras sobre Botá-
D. CAMIROAGA 
Del Gobierno civiL 
rán a fiines die este nies. cuiarto, respeotivamente. 
¿Las Samiflin¡a3le.& es tarán tiennrina- También la Gim.nástioa dará sn 
das para/ei 17 de judio; y la linal del partido a beneficio de la Federación 
gmipo eurcipeoj el 24 ddl másana mes. y promete ser muy interesante, dado 
Es niluiy proiwil^' quie em una re- crud el Abandotama viene reforzado 
La escuela—decían—-necesita hoy nica del señor Bairgalló, con fabrica- P e r t u r b a n d o e l t r a b a ] O e n ,Ili:i0'a <F13 va a Cobrara!, en Lon- con jugadores del Athletic, cuya com-
I . * díres, se acanerde quie la Copa Davis posición es coma sigue: 
ISS m i n a s . &e diiapote ciaida dos o tres años, pa- Vidal, Kousse, Mensi, 
m á s que nuaiicia extender su hortáoTi- ción de germiniadcires de vidrio, don 
íte funcional basta convertirle en fo- dio Utos KtmiciunfJantes observan cada día Barcena, 
co emergenite de las radiaciones que Las teis disitintas de la germinación TT ^ . . . ' , . , . . . . e:\1tar los fraouentieis dieepllaza- Emilio, Larraza, Aguirre, Secada". 
bsiMvaciones Una Comisión do hoteleros visitó m/ientes. a los «amateurs» que la Eñorza, Chispas, Triarte y Oníe 
'i»l,uimbra,r las rutas que la inteli- sencillas, a Las que coma^etan dibu- f ¡ * % al seUj^ ^be^nador civil solica- dliaputam 
remeia pueda seguir, sin ocuparse de jes Irmedcs. de!l natural ; Don V i i - i - t a ^ o que se imp.da el espectacu.. 
t ra c o k que de desoubrir ante el lio Hueso, cerno maestro de niños, ^ a La salida de las estacionas dan 
La suscripción en favor 
de Otero. 
POR TELÉFONO 
m individuo y a los pueblos hagan de seanillas, auctando olt e 
vi»; 
gemei 
Sdivid^o s T ' p o t e n S d X p a r r que a u W ^ c S v k r J e x p l i c a d o T m ^ 1 ^ - ^ máMeros in^rovteados y las mu- La iniciMáva del. 'Olub Deportivo IMAORID, SS. -Es tán ya en ésta dos 
sirviéndose de la propia observación ción diaria, con i>rooedimimtos expe- Jc:rc.iS l cfhiquoOlas inolestaiMlo a los Fortuna-dice «Ed Pueblo Vasco.,, de dieflegados federativos regionales qoa 
y exiperieneia le transfpranen en agen- rimcmíailes en archonia cem los recur- ^ W o a , ^ w f w ^ sus se v,.. os. Sa-n ;SeMsihan-, abriendo una sus- esta n^He se neulnien en saaraHé»-
te ' único -de su perteocionamiento. sos de que pueden disponer los maes- ^ ^ l ™ ^ ^ nsú^ erupción en favon-del notabiilisamo ca- nacíanañ. Ayer se verificó la segunda 
Para esto no se le¿ oeultaha a ellos í-res Miraos, y ñor las tardes, en el S S f í l ^ í J i t - n ^ í « este PI>C T ' ^ V^tcii:ino que ha mar- reunión del Colegio dte Arbitros Na. 
-ni cicuiUtaiban a los demás que el Ma- Imitltuto, don Enrique Rioja da una i ^ ^ L ^ ^ S ^ n ^ f f feSLlv^ ^ f f ^ ™ en Ja ^ ^ p , . 4 
gisrterio carecía de una preparación ciclón sobre Historia Natural. Se ^ J ^ ' r ^ ? Z 1 a t i íefe de la I w S S ^ f S S ? • ^ ^ ^ T ^ ^ ^ c« ^ <^tabr(> y 
científica a la que pudiera eximírsele ceupó en la priime.ra de Mineralogía S S ^ c S S S ^ 7 3 FrflC'e' ^ ^ < > . . i M m ^fedamma acó- por delegación eapedal de óst^ asís-
aquel rendimiento y en sus deSos do Con gra.n claridad y coimpeb-m-ia Ü T ^ J f n i ^ i f t ^ nnn Co, usion ^ ^ M ^ U M donjstia- .tío el presidente de la Federación 
lanubién le visitaron un,a comisión nras, y sagairamende han de adherir- Carafeaíbra, don Donunigo Solís, acory i|i','ifeic)cioiniamiienío, hablaron en la tudió la morl'ología mineral, con ob-
Inisipeicicií'in La fuerza iniicial, 
imipuilso surgió lo que antes 
sino uin deseo. 
En estos-días se ceib'bra 
t ra capital un cursillo de 
dándose quede defliniitivainientie incox-
poraido al Colegio Nacional d orgia-
nismo de Arbitros Cántabros.' 
Ell señor Solís ha concertado, en» 
namlbre de su iFiederación, dos parli-
gla de las ciencia-físico-naturales.. . diand? la morfología ¿nimal en dis- S f Ü f m ^ ^ ffi^TSunls ^oa?" S neViar a fcabt>' ^ engrosando po- dos interregionales, con el presiden-
Sin qpe nadie se haya dado cuenta, tintos seres, para llegar a la coa.clu- "^l6 ^ x ^ h l o v J ^ ^ ^ ' J ^ . ^ 0111 ella ^ lois te dte a Feder,ación Aragonesa. ^ 
han llegado a nuestra ciudad homl Sión de «UR Las f o m V di-ffii^neial^ ^ f * . . ™ * ! * i ^ . ^ ^ ' ^ siguuente donat^vos^ iSe jugaran .uno en Santander/ 
Zaragoza. bres do ciencia de tan alta reputa- «o eran ^ efectos cuyas causas m Z £ r a i d paiestos de la Ganrala tas- Vicei f r i l l í z f T o d " ' E l c X ¿ — 
<#n en.ed oampode-la ciencia, como había que buscar en ^ medio de civ£ de ^ M ' ( S í S a J 10 ¿ancos ; 7 a v i ^ ^cademia & V c A o . 
L a c o n f e r e n c i a d e R i e r a 
G a n z o . 
Por gastar bromas. IPara el caso de quie Otero llegue Acniteanadhe, en la sala de actos de 
olasiñcado a 'Biayona, se han recáibi- 'SsKa Academia, tuvo lugar el comien-
U n a n c i a n o p e r s i g n e a v a - ' '" 'as siis^ecnitias cantiiidaidies: 
pedagógico; don Modesto BargaJló, de pasando después al estudio del pro-
Oa Nonnial de Guadailajara, autor de ceso gealógico desde la época cósmí-
obr as Interesamtíisimias sobre la vida oa hasta el esfiado aotnal, con un 
y_ emeimionto de las plantas y don estudio comparativo de las lavas ~ " « - ^ — - i9eñareB~ Olasagiasti y Peña, 100 lacionadas oon -la historia de las _ 
.• irgiho Hiuieso, director de las Es- vodcanicás y abservaciones sísmicas H a s m n i e r e s C O n u n c u c h i l l o frauoas; aeferino lAirsuagia, 100; Bu> Has Artes, corriendo esta a cargo del 
cuielias de La Florida, en Madrid, y para deducir el estado actual de la , Muirúa) io0; Gabriel María de joven poeta Luis Riera Ganzo, quien 
utado como uno de los mejores nuasa centrad del globo. lBn Pueptociháco se enioontraba ayer Laffiite, 100; Fermando Asnero, 100. en un concienzudo e interesante es-
etapa tudio, expuso las primeras manifeí-
los t aciones sentidas entre el hombre 
^tros primitivo, y analizó su desarrollo 
ido muestro Instituto, cuya obra cien- cineo maestros dê  la provineia, cu- oft(.io. 50 franoos más, que regalan las se- entre los mismos, continuando expo-
tihca le ha conquastado un puesto de yos gastos se satisfoceo merced a ese Varias nnujienes comienzaron a to- ñores Ola agaí.íd v Peña. niendo el crecimiento entre los pue-
ihonor entre el profesorado español, hombire generoso y patriota ilustre, mar bromas con el vicio y éste, mal* Bravo por los guipuzcoanos. Bien blas orientales hasta el período he-
vienen expliicando una sene de lee- excaicntísimo señor marqués de Val- humorado, las rogó que le dejasen salten sentiir el spaít. y el amor a la tónico. 
cnones cientiíiioas, de tal utilidad, decilla, a c|.uien la enseñanza nació- ,6n paa. represenitación eapañolia en la Vuel- El joven escritor dió pruebas de 
eme bien podemos afirmar que uma- nal en nucslra provincia debe más iijna vez que el Rufino Maza ter- ta a Francia. sus vastos eonocimáentos en el arte 
Jaran nueva época en el historial de que a cuantos políticos han pasado ¡minió sus labores, llegó hasta ía plaza • • • priniitivo y reciibió caikirosos plaa* 
nuestiras esiciuelas._ pOr el mánieteno de Instruicción pú- d!,l Cuadro, penetrando en un esta- Como tenemos indicado esta prué- mes ail terminar su conferencia, qae 
El inspector, señor Valls, organiza- Mica. li'i^:iimiie;nito de bebidas. ba emipiieza .-a ocinienae el domingo dejó entre el numeroso auditorio 
.- : : Las citadas" muijepes si unieron tras próxiimo. que acndaó a cate acto la más agra-
61, cT'ilocándoise a la puerta y con ti- Hasta el día 20 había iniscripftois: dabile muestira de satisfacción, 
ímnandlo sus chanzáis y cuchnflietas. 32, en la pridmera ciategoaría, y 26, en El señor Iriarte de la Danda a con-
E'l anciano se apode/ró die pronto de la- sagunida, y 101, en la de touriistas. tiniuación hizo un breve resumen d« 
oin ourlhillo que se encontraba ¿obre El total es miaiyor, por 13 corredo- estudio de Riera Ganzo, y manifestó 
ri! mcatradior, y salió persiguiendo á re», que el año últattii»:». luego el desarrollo de la poesía ert 
las iriujieires, particiu'iaiinenile a una Entre las marcai que participan &! siglo XIX y primeros del XX, nfc 
lla.m.aioia. Sofedad _Noriega Gutrérrez. en la gran carrera, están: Peugeot, ciendo un análisis de compairaciott 
a la que proporcionó un susto más .U-vcn, L a Francaase, Atitotnoto, Di- entre las dos épocas. 
;Vaya usted a saber la hora que que de los cuartos del reloj de la to- regular. lecta.. Griffon, Aunor, Thoman Lapi- El señor Iriarte de la Banda en sa 
es-". ••••'(-• del templo de los Jesuítas: tres Biccilamado el aoortuno auxilio, acu ze, Davy, Olandlc Delage, Cuesta, et- breve disertación fué merecidamente 
Si está en el Muelle pueden ser las cuartos. , , r ia naireja de Feíjuridad, la que petera, etc. aplaudido 
cebo; perú si va por la Plaza Vieja —¿Acabaré?—dice—y otra, vez, des- áfetuvo y desarmó al vieio, pondu'-ién- Las favoritos, según las organiza- ' 
Jesuíta ra que serán y media. pació, desemboca en el paseo de Pe- dif.i'e a la Comisairía de Vigilancia, domes, son: Lamlbaí, • Jaequinat, Lu- ^ m m m m ' ^ ^ m ^ ^ 
jEn Santander no se puede tener la reda. dcinde quedó cunsado ol parto opor- cetti, AÜavoine, Bellenguer, Thys, Los primeros estndiog. 
seguridad coanpileta de la hora en Las odie y cuarto manca el reloj: tuno. Tilerghien, Degy Despontdn, Re.boiul, r i Ift 
que se vive. carrera descomumaJ, cual otro Otero Ell hecho produjo la natural alarma Muller, Sielliier,' • Mntitiiait, Goomons, E l t ú a e l d e l C a n a l Cíe 
C H A R L A S 
¿QUE HORA ES? 
M a n c h a . Tenemos siete relojes públicos y en la vuelta a Cataluña, del buen Te- entre los tiraniseuntes de la calle men Riojasiiuis, OPIeiliiiasteir, Jéres, Alaneoutrt, a ú n no han sabido o no han podido l io , que por llegar temprano a su ofi- nionaid-a y a.dyacienites. Seret Deman, Battecrhia y Santhla. 
poai^e de acuerdo. ciña es rapaz de dejaír de pirapear a • EM VILLANUEVA LONDRES. En la reunión genea-â  
Un experimento en Palacio. Para miaña nía, PcsUvidad de San jolndáiiaitiia del Colnisejo de .AM^MI 
t ^ ? A t ± f T i W * A f paseo L a v i s i ó n a t r a v é s d e l o s » ^ W v m J Z / T " ^ ^ X X f ^ 
W * ' dC m f a n * m tt^^M^K- c n e r p o s o p a c o s . W ^ f ^ i m ^ s de ^ ^ e . ^ c ^ t a i , 
Así suele suceder muiOhas veces lo la m.ás guapa mujer del globo terre 
qiuia. a Terio, el simpático conquista- qneo. 
oficina. IUU» 11 im uuii-iiifis, UUB nijuipua un lugar ayer en esia CCUI.MW. ^- . A 
gTian vailer y el ambienite francamen- Emilia Hemlanger, que presidia, 
;be deapierta Teño a las siete y me- un sillón, .ladeante y sudoroso pide . „ % ^averaibíe qule por este .vaWo redado cuenta del estado actual del 
v t t 6 m,ananaVSe Vm^ .^^"erza « m voZ apagada a un muchacho un MA1DRID, 22._E1 marefues da San- ^ r ^ ^ 8 ^ ef fútbol, mis Harl provéalo 
y sade de su casa (se me olvidaba d^- vaso de agua. Se lo sirve y parece ta Clara, que dtecJara haber desarro- ta, l y x j j . DI i v u u i n f i , UK/a lidie pruiVtJULU. ' m Ú t t b 
que tenidiremes un gran parti- Ha heciho conocer que la -da. 
de perforar, espocialmenle consir ^ 
para la realización del plan, " ^ y 
domingo reaparecerá en este do ^ resultados que s f ^ P f ^ pri-
^ • " • ' " j «x—: — vi-cici 4|U(c uciiiiuji'auwj» uu B»'<" |>ÍIIU- n a neOllO Conocer qiuJt; fniída 
liado la facuJtad dle ver a través de do, presenciado por un gran gentío, de perforar, especialmente conj ¿g, 
para la realización del plan. -E N E L A S T I L L E R O 
o El domingo reaparecerá en este ao ll0S resuiiaaos quo ^ . pri-
puebflio el equipo Siempre Adelant , añadió que l  c o ^ ^ ^ l ^ / ' ^ o r a c i ó n 
de tan bmillamte historiia futbolística., meT provisional de ex ^ 
oír que vive en la calle de Burgos) y sosegarse. 
¡mará al reloj del Hospital: las ocho Pero la caminata ha sido morros . 
•.menos diez. cotuda v el e s t ó m ^ o , ocupado en la ] m " W 0 8 Oí>acoe' lia hecho ur:a de-
Tongo tiempo. de . sobra-ipiensa él. cigestión del café con leche, molesto miotstraraón de su poder en el Pailacio 
Eimpieza paco a poco a andar, y por el movimiento do su propietario Reaíl. 
cuando llega a la Acera del Corroo, en tan cruenta carrera, da un salto La Reina miaár,e y dos célebres Pa- 0ie / ' ^ . S ^ L n ' a ; J 1 ' ^ ? 0 " í ^ t a r í T a M ^ r a un millón a^' 
so^nendido, vé que son las ocho en m , ^ a l y expufea a las blandas so- dres jasaíitafe. d aLtor Qrera y ol ^ ^ S ^ t ^ M ^ T Z c ía c ~ S n l u ! ^ ^ l libras e s tó^ 
T ñ % * y , m M * segura! Uega al Z r t ^ ^ ^ t ^ t ^ ^ ^ a ^ i d o a estas S t r ^ . ^ / " - o de n o v ^ ^ 
Ayun.la.nliento: las ocho menos cuar- la oficina. experiencias, siendo nmeho más apre -Según tenieraos entendido, los míe- íJañicos. h^ienao u arres-
to. ¡Bafti, aquel reloj anda mal-eo- Sobran los oamentários: pero lo que dable la demoistracióin que la que eü V0,9 «lemlent-ois que componen este l J ® ^ ^ % 2 r S t a 
, menta—y disminuye ,la velocLdad cmm no sohra es mué los relmes Rft nnmn < ^ ^ ^ ^ L * n ninin ^^ '«onco» son de impontanicia, esperan- ponde a * rama-a 
ihabki hebho adquirir a sus 
Pei-o al llegar a la Pliaza* 
otra vez so asusta: las oah 
minuito®, y este reloj tiene i-ama uc an-uraao-, nana sau-er ia ñora tnue es; «iinaw- «t tjjwMiawut ue i«» iuia>iw9«.u'4i<aia W Í I . » - U S ^ - -« •j-un»»-» ©ica^jau ^ A - . _ tntail t . 
t p m a l y desde aquí a la PJazuela ;Es ta rá atrasado o adelantado? ¿CuáJ de un reloj coloeado detrás de placas traordinaria a todos las socios del H w U ^ « n i i a millones de fran^-
d»! Prímcijpo pasa las más grandes de los siete estará bien? j din ^tenro y plomo C t o p i a F. C, para hoy, sáhado, a c 
• «pnrris por llegar a tiempo a su obli- Deseonfiado hasta lo exagerado de las ocho de la noche, en el Salón • A.UTABRQ .ga. mn. los reloies e i-norante desmedir e! Efl " ^ r q n é s de Santa Clara ira en oilimpda. Teléfono Ú9 1L PUEBLO CANTA 
r. . Siente de pronto el armonioso to- tiempo por la altura del sol, he de- l»rove a París. 6e ruega la asistencia, poies ae to- • Númaro 
